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l ^ a l j e n b j e t r «  
m>&!S6 
tSi7. 
Setti tm^ 
©icfe^ 5abc i(l toon grfc^iaffung fcec ®clt, na^ SaU 
üißuö ba« 
Son 6cc ©eburt unferö ^ccrn Scf« > nflc& &et 
g e m e i n e n  © i o n u f t f c f i e n  S R e c & n u n g  .  . . . . .  
2?on bec Trennung bcc morgenlanbifcfecn Sitefee Don 
ber flbeiil>Iönbifd)cn . 
5?on bec (Sinfu^rung beö ^cijttidöen ©laubenö in 
SJuölanb 
®on gtbauung bec @tabt JDorpat 
©on Bebauung bec ©tabt COToöcau 
25on bcr Scftnbung bec 33uc^bru(fetfunjl . . . . 
@eit bec €infubrung bet Untbeilbacfeit beö SKuffifcfeen 
SJcicfe^ 
2?ora Slnfange bec 3?Ionacd)i€ in 9iu§lanb/ b. i- Don 
bec 2?eccinigung «Uec gör|}entbumec untec einen 
^ebectfc&ec 
g?on Dr. gutbccg aiefDcmation ........ 
0eit bcr ®inföl)ciing be^ Satentitelö 
0eit gcoffnung beö ecflen ©pmnaftumö in ©ocpat . 
@eit (Scoffnung bec ecfien Unioerittat ju ©orpat (1632) 
S5on Bebauung bec SJefi'benijlabt @t. ^etec^bucg . • 
•2«.pn bec Untecrcecfung JJiolanb^ unter Siuffifcbe J^ecc= 
" Jcfeaft 
@eit'b^fcj^§en ^rflnbe in ©ocpat . • . . • 
?Pon bec ©fwr-t ©einer Äaifcrlid)en S^Jöjejlat/ ^(iFolai i. 
S5o t t  E rneue rung  bec  Un ioe r f t t a t  ©o rpa t  . . . .  
95on Erneuerung beö 'Sfiiihafiumö in ®orj)at . . 
5Son ber Befreiung ber SJuffifcben Äicd)e unb SD?onard)ie 
oon bent Einfall ber ©allier 
25on bec ©ereiniliing beö gartbumS ^olen nut bem 
SHufftfcben Sievcbe . . • . • . • • 
@eit ber Slufbebunf' b'e'r üeibeigenfcbaft in ßiülanb . 
2 ? o n  b e t  E r o b e r u n g  g o n j  . . . . . .  
®on ber Xbtonbejleigung @r. Äaiferl 932aiellat ^^ifolai i 
2?!>n bet Äronung ©einer %faiferlicl)cn Mßjejlöt . . 
^rflartttiö fccc feicfcm ^«Xcnfeer. 
!Dcr neue 9??onb 
!Dag erfte-SPiertcl. 
©er tJoUe 27?onb-
iDaö le^te 9?tertel-
$Dic 54t>ötf i9immeXö5ei<^>ctt* 
^ SBibber. s% ffiaage. 
@tiet. 01!^ 0cotpion. 
SnJiüinge. M ©cftuße. 
HS Siubi- ^ ©teinbocf. 
^ ferne. ^ SJafTermann. 
Sungfrau. jgs gifcbc-
^ 3 
3£&eäffe l  t t t  
Oer gröbling fangt an ben 9. Wihti 25orniittagö um 7 Ußt 
12 WlinaUfi. — ©er 0oramcr fdngt an ben 10, 3uni 2Äorgcn3 
um 3 Übe 57 gninuten — ^>et j£)etbjl fänat an ben 11, @ept. 
SJlad^mittüQi 6 Ubr 1 Sl??inute. — JDer Sßinter fangt an ben 
10. ©ecembet 35ormitta0ö Ii Übt 44 S!;?inuten. 
!Die ©onneH'Ubr gebt 
iu frub iu fpat ju frub ju fpät 
SU i i nu ten  27J i nu t cn  
1. 5a"«ttt — 9 I. 5uli — 5 
1. SebruflC — 15 1. 2lugu(l ~ 5 
i. ^4ri — 10 1, ©eprbr. 4 — 
1. 8Iptil . — 1 1. £)ctobet 14 — 
1. Ü3?ai 4 — 1. ^o»em. 16 — 
1. Öuni _ _ 1. x)ecemb. 6 — 
^inftctniffc t>c§ 
Sm Sabre 1847 ereignen fid) 4 ginjiecniffe, »on benen jreei# 
nemlid) eine SRonb« unb eine ©onncnfinjlccni^, in ©orpat fi^t» 
bat fein roerben. 
©ie erfle ijt eine fleine 27? o n b f i n e r n i g; bie nur etwa ben 
oierten Xbcil (3i Soll") ber SHonbfcbeibe trifft. Sbt.^fang 
erfolgt ju ©orpat am 19 a)?arj um 10 Ubr 10 jSWtnute-ti'öbenbö» 
baö Enbe erfolgt 17 SD^inuten nad) 2;?itternad}t. @ie iflc in 
Qani Europa unb bcra greifen '2heile »on Slficn fid)tbar. 
©ie zweite i|l eine bei unö unficbtbare ©onnenfinjictnif 
am 3. Slpril in ber ü)?orgenjlunbe. @ie ifl nur in ben füblicben 
Sbeilen oon Slfrifa, Slfien unb Qluj^ralien ftcbtbar unb in cini' 
gen*biefer ©egenben ringförmig. 
iDie britte ift eine bei unö un|td)tbare SÄ onbf inffer n if/ roo« 
bei 5 3oU beö üKonbeö befd)attet werben, ffllogcau unb bie weitet 
öfilid) liegenben £)rte werben nocb ba5 EnDe feben; ©ibirien 
bagegcn ben ganjen 2?crlauf 
!Die eierte i(l eine groge bei un^ (fo wie im größten Sbeile 
beö ojllid)en (^ontinentö) ficbtbare 6onnenfinflctni0. Sbc 
Slnfang erfolgt iu ©orpat am 9. £)ctobcr SPormittag^ um 8 Übt 
16 a^inuten; baö Enbe um 10 Ufer 57 gjfinuten; unb bie S5reitt* 
be^ oerfinllertcn Ibcilc^ wirb um bie SÄttte C9 Ubr 46 SKinu' 
ten') % ber ©onncnfd)eibe betrögen. ®icfe ^inflernig er^eint 
cinaformig in QJariö, SJfönnbeim; S5?ünd)en, SSafel, fo wie in 
einigen ©egenben Ungarn^/ ber ^Eurfei unb Äleinafl'enö. ©ie 
©ränje bec ringförmigen SPerfinjterung gebt bur^ 55acna in 
S^ulgarien unb ^rojDW« in ber SBalladjei. 
NB. £)ie mit einem ©terndien bezeichneten ©ata flnb 
gejltage^ an weld)cn in fdmmtlicben @erid)töbeä 
borben feine ©ißung gehalten unb in ben ©(ftöl« 
anftalten fein Unterriebt ertbeiU wirb. 
4 
9t. @t 
•SWittnJ. j 1 3'Teu}or;r 
IDonn. I 3 2Ibel u. I 
?5mt. 3 (5no<J> ^ 
@onnab. 1 4 iSfJcr&ufala ^1 
13 J^tltttfuS 
14 ^obett 
15 gelije 
16 grbraann 
25on (Sgppten. DlTattf) 2, 13 — 23. 
©onnt. 
«SKont. 
©ienft. 
SKittt». 
®onn. 
greif, 
©onnab. 
5 0. n. Tieuj-m 
6 SS^onfijc 
7 JWclcfciOC ß?K 
8 @rt)arb Jg? 
9 6öfpac S? 
10 Paufi (Sinf  ^  
0imeon #2{17 2. ©. n.@pfp^. 
U. 31 2»-2«r8.|l8 gpbcaint |19 @afa 
20 gab. (Beb.  
i21 Slgneta 
22 S5incenttu^ 
11 ^oginuö ^ 6 U. 4 2?^. 2{, |23 (fmmntia 
QSon 3efu, &a er j^tDÖlf 
gönnt. 
IP?ont 
©ienji. 
SKittre. 
©onn. 
greif-
@onnab. 
12 ©. n. @p. 
13 J^iloriuS 
14 Robert 
15 geli*: 
16 grbmann 
17 anton 
18 gpbraitn 
im 
m 
m 
MS 
Sieinbolb 
£'ur. 2, 41 — 52. 
24 3. ©. n. (£pip5. 
25 Daun Sef. 
26 J^on^ 
27 '(5brt)foft. 
28 6arl 
29 ©ainud 
30 Jubociea 
isDn E>en 2(rBcifern im !IBein5erg?. OTatt^. 20/ 1 — 16. 
®onnt. 
üKont. 
©ienjl. 
Wittro. 
5ü)onn. 
greif. 
®onnob. 
ll9 Septuagef. ^ 
20 0e&. ^ 
21 ®aneta ^ 
22 S5incenttu§ Ü 
23 (Snierentitt ^ 
24 Ximotb- ffi'i 
25 "Pauli 23eF. 
0ara © 10 U. 
15®?. sportn. 
31 0eptuagef. 
1 §e6ruar 
2 iXRar. 3?einig. 
3 «8{ajtuS 
4 2?cronica 
5 Stgatfte 
6 !Dorott>ea 
Q5om 0äemann un!> Die[er[ei 2ic£er. ßur. 8/ 4 — 15. 
ßi>nnt. 
Wont-
©icnft. 
QRtftn)-
©onn. 
«•greif. 
126 ©ej-aqef. 
27 ai>rt)foSl. 
128 earl 
129 ©ßmucl 
30 Suboüica 
31 S5irgiliu3 
m 
m 
M 
M 
jF)anö 
a 3 u. 25 2!?, 
«Kflcbm-
7 ßeyagef. 
8 (Salomon 
9 Slpollonia 
10 ^auline 
11 ^urbrofine 
12 daroüne 
D. 1. 
t>. II. 
Ö.21 .  
laae^lönge. i GSÜufgancj-
6 6f. umin. 8 Ubc43 2??in. 
7  — 34  -  (8  — 25  — 
8 ~ 15 — l8 — 8 — 
©Unterflflnfl. 
3 Ubr37fDijn. 
3 - 59 — 
4 — 23 — 
'iJTflcbtlflnfle. 
l 7@f .6gÄ fn .  
16 - 26 — 
15 - 45 — 
-Z^r 
f .  r 
Sl. 
«*®onnab. 1 1 Sßrißitttt ^1 
et 
i i 3  
3efuö ocrfünöigf fein ßei&en. £ur, 18, 31 — 43. 
*@0nnt. 
SKont. 
SKcttw. 
©onn. 
^ccit. 
©onnab. 
2 
3 ®(aftu« ^ 
4 goftnocfef ^ 
5 iyfi^ermiffn).^ 
6 ©orotbea m 
7 «Rtd)atb 
8 ©fllomon ?p# 
32?ar<ä Dteinig. 
©m.tmg?. 
©eronicQ 
^0at^e 
14 Sffoniil^i 
15 ©ottbilf 
16 ^njinac^f 
17 2tfd^ermittn?. 
18 goncorbia 
19 @ufanna 
20 dudbacia^ 
23on 3fefu 23erfpfyuiig Pom Xeufef. Dliaft^. 4/ 1 — 11» 
@onnt. 
SKont. 
©tenft. 
JDonn. 
gceit. 
@Dnnab. 
3noocüDit 
«Bauline (Eupbrofine ^ 
23uß 
DuatemDec 
95ot) 
©alentin 
©ottbilf m 
QfpoUonia 
i)5U.46i9?.05?0. 
gacoUne 
21 ^nvocaoi t  
22 ^p(ri ©tu^ff. 
23 <Aöbft 
24 2IpofI. 
25 2?ictoc 
26 ^ejloc 
27 glßubiu^ 
Q3on Öem Sanandi'ft^en 2BeiBe, 
©onnt. 
CWont. 
©ienfl. 
«mitt». jSonn. 
grett. 
@onnab. 
16 lÄeniinifcere ^ 
17 Qonftantia m 
18 goiKorbia M 
19 ©ufanna ^ 
20 @ud}flria^ A 
21 (Slconore 
22 :petci0tu^[f.cü 
3uliane 
o 4 u. 55 m. 
SffiotQeni. 
14, 21-28. 
28 D?eminifcere 
1 OTöri 
2 ßouifc 
3 »umguttbe 
4 tabtian 
5 21urora 
6 ©ottfrkb 
3efuö freiSf einen Zeufel auö. £uf. 11; 14—-28. 
©cnnt. 
SKont. 
SKittn). 
JDonn. 
gceit. 
23 OcuH « öobfl 
24JIJatf0.2rpofi.^ 
25 «Ptctoc M 
26 "Dteflor 
27 glaubiu^ ^ 
28 OuffuS ^ 
13 611.25 2Rin. 
©Jorsenö-
7 DcuU 
8 ßDptiami 
9 ^cubentiuö 
10 «micftäul 
11 @onjlantin 
12 ©cegoc 
b. 1. 
b. 11. 
b.21. 
Sage^lanqe. ©2lufgfln0. 
9 et. 8 9Kin. 7 ubr42g??tn. 
9 — 57 — 7 - 16 — 
10- 49 — !(> — 48 -
© Untergang. 
4 Ubr 50 üÄin. 
5 — 13 — 
5 — 37 — 
^ttcbtlänge-
I4®t.522«irt. 
14 — 3 — 
13 — 11 — 
21.  e t  
©onnab. j 1 silblnu« 
.01- 6t, 
13 gcnfl 
23on Der ©peifung Der 5000 DHann. S"')- 6» ^ 
l'PUtfe - .jt4 ^rttorc |15 l'onflinud 
• 1011-57 2;z. 16 ©abriet 
Slbjnb^ |17 ©ertrub 
Iis ^iSatciciu^ 
119 Sofepb 
120 aiupert 
©oniit. 
SOiont. 
IDienfl. 
aKittro. 
2>onn. 
ffreit. 
@onnab. 
2ätare  
Äuntgunbe 
Qlbrtan 
Sliirora 
©ottfricb 
Perpetua 
8 6^»rtanu3 'JP^ 
@onnt. 
SKont. 
Sienflt. 
SKIttro. 
JDonn. 
Sreit. 
©onnab. 
23on 3efu (Ste inic junf j ,  8/ 46 — 59. 
9 ^uDica ^rubentiltö 131 ^uDica 
10 SWidiau« " 22 Sfapbacl 
11 Sonflflntin D 7 U. 27-2J?.j23 2bcobocicl& 
12 ©regoc Slbenbö. 24 eaftmic 
13 grnjl j25 32?ar. ^erF. 
14 s;?fltf)ilbe m (26 Srnmanud 
15 fongirtuö ^ 27 ®«|lao 
Q3on 
®onnt. 
SKont. 
©tenjl. 
*JDonn. 
^©onnab. 
'icfu @in^ug in fserufalem 
m 16 'Pafmfonnt 
17 ©ertrub ^ 
18 «Patticiug ^ 
19 3ofcpb Ä 
20 ©runDonn. ^ 
21 (^^orfreifog 
22 SRapbflel dü 
©abriet 
©im.sgK.Sib-
Siupert 
^encbict 
3[na«r). 21, 1-9. 
28 'Pai'iTifonnt. 
29 ^bilippinc 
30 »2lbonid 
31 ©etlauö 
1 2(prrf. @rün&. 
2 ßf)Qrfreifag 
3 gcrbinanb 
23oa 
*®onnt. 
^SKont. 
®£>icn|h 
^SOlittw. 
*"£)onn. 
^grcit. 
^'©onnab. 
Der 2luferrfe()ung j23 Orterfonnf. 
124 Ortennonf. 
,25 'Mar. !Berf. 
26 Smmanuel 
27 ©ujlao 
28 ©ibeon 
29 ^büippltie 
^cfir DHarc. 16/ 1 — 8. 
Xbcoboticf) 
Safimic 
5 U. 13 3», 
SJbcnbg. 
4 Ofterfonnt. 
5 Offernipnf. 
6 gijctuS 
7 aaron 
8 Jibotiu^ 
9 SBogigfauS 
10 ^secbiel 
3cfuö erfc^eint feinen S"!)» 20/ 19 — 31. 
®onnt. 130 I QuaHm. j??tl2lboni^ 11 1. öuajTm. 
fffiont. 131 ®etlauö ^1 jl2 3uliu0 
5. 1. 
b.ll. 
6.21. 
Saacötänge 
ll©t. 343Äin. 
12 — 28 — 
13 — 18 — 
0 flufgang. 
6Ubr umin. 
5 — 53 -
5 — 56 — 
0 Untergang. 
5 Ufer 59 gjtin. 
6 - 21 — 
6 — 44 --
9(acf)tl(inge. 
12©t.262Km. 
11 _ 32 — 
10 — 42 — 
v ' -"Xk 
- /y,- ^ V f k -?->^m-«'r-t'••• 
0 ,, • 7^if-A V fi' kK. 
/ I 
% et .  __  
©tcnft. 
SKittro. 
£?onn. 
grcit. 
@onnab. 
gz. 6t. 
1 J!f)eo&ota 
3 Xbeoöofta 
3 ^erbtnöub 
4 Slmbtojiu^ 
5 a^fajcimu^ 
# 8 U. 8 gj?. 
»2?otmitta06 
13 SuflinuS 
U 2«butttu5 
15 Dbabiaö 
16 Sbacifiu^ 
ir Siubolpb 
©er gute Jpi'rf unb i>cc DKietl^ring. 3°^» 
6onnt. 
aWont. 
©ienfl. 
SOIittw. 
®onn. 
gceit. 
©onnab. 
6 2.D3nT.0. 
7 Sittron 
8 fiboriu^ 
9 95ogiglaul 
10 
11 ßerrmann 
12 3ullug 
m 
m 
D 10 u. 55 g». 
SJorraittagl 
18 2. DTli fec ic .  D. 
19 Simon 
30 6ulpitiu5 
31 @jmon 
22 dajuS 
23 ©eorg 
24 aibcecßt 
lic6ec ei'n ffeineä erfofgfe Reiben, ^ol). 16, 16—23, 
Sonnt. ÜKont. 
£>ienjl. 
SOiitt»». 
iOonn. 
Ärcit. 
0onna&. 
13 3. 3ubirate 
14 Xiburtiuö 
15 Dböbiaö 
16 gbarifiu^ 
17 «Kuboipb 
18 23fl(crian 
19 Simon 
J5*5 
Sujlinuö 
3 U. 12 SD?. 
gZacöni. 
25 3. 2fuE>irote 
26 (fjedbia^ 
27 8ina|la|iu5 
28 Sbetsjia 
29 SKttimunb 
30 (Jcaflu^ 
i DIfai 
löon 3efu ^eiingang gum 23ater. 3oi^. 16/ 5 —15. 
0onnt-
^SKont. 
J)ienft. 
SDiittro. 
SPonn. 
Sf'it. 
©onnab. 
20 4. (Santate  
21 ©imon 
22 Sajuö 
23 ®eorg 
24 9llbrc(^t 
35 D^farc. @t>. 
26 ®ie(i)iaö 
M 
M 
0u(pitiu$ 
@ 12 «. 36 
3». SDIorg. 
2 4, Santafc 
3 t (Srfin&ung 
4 glorentinc 
5 ©OttbttCb 
6 5)ietrt<^ 
7 Henriette 
8 0tantgltt«3 
Sonnt-
SWont. 
Sknii. 
23oiii teerten 09cE)ef. 3oI). 16, 23 — 30. 
37 5. Dfiogofe 
28 Sbereö'tt 
29 SRamiunb 
30 gröftuS 
9(no(iafiu5 ©i 9 5. DJogaie 
10 ©otbian 
11 ^anctatcu6 
12 ^ero 
b. 1. 
t>. 11, 
b. 21. 
Sflflcölflnac. 
1461.15 2)? in. 
15 - 3 — 
15 -i 50 — 
0 Aufgang. 
4Ubr 54S0flin. 
4 — 28 — 
4 - 2 -
©Unterflanfl. 
7 Ul)t 9 aWtn. 
7 — 31 -
7 — 52 — 
gZacfettange. 
9 et 45 ma. 
8 — 57 — 
8 — 10 — 
8t. @t 
*5)onn. 
Sceit. 
@onnab. 
2 ©ifliSmuni» 5U. 10951- g 
3 tSrfi'n&ungijjt^j P 
^.et. 
13 (S n'fti.^immf. 
14 (SfeffHllan 
15 @oi»6ia 
23. &. Jsctl^eigung i). I^eif. (Scifleö. 3ol^. 15, 36 — 16, 4 
©onnt. 4 6. @fau&i :^lgli)renttne ajlß 6. ®pQu&i 
S??ont. 5 ©ottftarö M | 17 ßcrbert 
£>ten(l. 6 ©ictricö «18 @ctc& 
SOJIttro. 7 j^enpiette ^19 
Sonn. 8 @tantg(au5 hiS «20 @t)btlle 
«"Sreit. 9 ©f.jyticolauö^ ® 21 gcneftine 
©onnab. 10 ©otbian ^ D 311-452^. | Emilie 
SÄorg. 
QSon &ec ©cn&ung Öeö l^cilinen ©eiflcs. 
Gönnt. 
*2Äont. 
S)ienff. 
SJiittm. 
©onn. 
Steit. 
©onnab. 
11 !P|ingflfnnf. ^ 
1% Pfingfimonf.^ 
13 ©crtsatiu^ a% 
14 Sbriftian 
Quafeni&er 
15 afe 
16 «Bercflctnu^ eü 
17 ©ccbett ^ 
QJancratiuS 
3P6. 14, 23 — 31. 
23 !Pfing(lft)nnf. 
24 4)fingflraont. 
25 Urbanui 
26 ©buart) 
27 Pubolpb 
28 SBilbelm 
29 s^ajcimitian 
Q3on 3efu 91at^tgefpr5d^ mit STirrp&cmuö. 
©onnt. 
SKont. 
JDicnfl. 
«SJJittn) 
®onn. 
Sreit. 
0onnab. 
18 Srinitatiö 
19 ^bUtP|> 
20 @t)biUe 
21 €rnejitne 
22 Emilie 
23 Pcontine 
24 ®jlber 
M 
M 
m 
Srid) 0 4U. 
32a».S«r9 
Tso\). 3, 1-15. 
30 SrinitQtiö 
31 Sllibe 
1 
2 dmtna 
3 graöniul 
4 gticbcrife 
5 ^onifaciilS 
S^om reichen DQTanne u. bem armen Uajaruö. 2uc, 16# 19—31. 
©onnt 
üfHont. 
iDienjl. 
ä7?trtn>. 
Sonn. 
gteit. 
@onnab. 
25 1. ®.n.£rin 
26 ®b«arb ® 
27 fubolpb 
28 äSilbelm jp# 
29 aKajcintUian 
30 SBiganb 
31 QJlibe 
Ufbanul „ 
5«.53üJ? m. 
6 1. ©. n. Sein. 
7 Pucretia 
8 aKebatbuö 
9 SSörntmuS 
10 Slflöiui 
11 ®arnaba5 
12 tßlanbina 
b. 1. 
b.ll. 
b.21. 
Sagcötänge. 
16©t.352«in. 
17 — 17 — 
17 — 48 — 
©äufflang. | ©Untetflana i ^icbtlange. 
3 Übe 39 SEKin. 18 Ubr 14 9Ktn. 7 et. 25 «min. 
3  — 28  — 18 -  35  — 6 -  43  -
3 - 4 — 8 - 52 — IG ~ 12 — 
't 
©Pitnt. 
SÄont. 
ORittnj. 
£5otin. 
gteit. 
©onnab. 
23£>m grogen 'Jlften&rnnfjre. £ur. 17/ 16—24. 
,92. ©t. 
1 ?.©. n.Xrin, 
2 (immn 
3 grttömuS 
4 Jrtebcrtfe ^ 
5 ®ontfaciu^ ^ 
6 2tctctntu5 ^ 
7 gucretta 
©ottfc&aK« I 
m392«.9[«c. «• 
13 n. Xrin. 
14 3ofcpMnc 
15 
16 3ujlina 
17 9(ieönl>ec 
18 ^omeru^ 
19 ©ecoafiuS 
23otn oertorenen ©cf^aaf un& ©rofc^en. Suc. 15, 1 —10. 
©onnt. 
ajiont. 
5)tenji. 
mit tn .  
®onn. 
greit 
©onnab. 
8 3.©. n. X-rin, 
9 ®acntrau^ 
10 Slaotu^ 
11 SBarnabdg 
12 JBIflnbina 
13 3:obia5 
14 Sofcpbi"« 
SiJtcbacbuö D I 
9U.192Ä.21. B-
20 3. n. Xcin. 
21 SÄabd 
22 8l0fltbu5 
23 Slyel 
24 fsof). &. Sauf. 
25 gcbcoma 
26 Smmta^ 
©onnt. 
iDienflc. 
5Rittnj. 
©onn. 
Srdt. 
0onnttb. 
Qjoiti ©pfitfer im 2(uge. i'uc. 6, 32 — 42. 
15 4. n.  Xv .J^ 25jtUÖ 
16 3ujijna © 3U. 9 SK. 
17 ^icantct m 9Zac{)tn. 
18 j^ottrecuS Pg 
19 ©ctöaftug M 
20 ^lortan M 
21 SÄabet ^ 
5 27 4, ©. n-Sriii. 
«•,28 3ofua 
"i29 Petri q^auli 
30 'Pauti ®e&. 
1 3nri 
2 JIi. ^erimf. 
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16 
s ^etlauf 
23om 1. October 1845 blö giim 30. September 1846. 
Ciyjact» ben auf bec Stetninirtc ©orpat^ angeflelltc fdeobad)' 
tungcn.) 
Dc tobec  1845. ®le öBetterung bcc bei Dorigen SJtonaH 
febc äfenUcö; regnigt unb ttüb. ^ad) ber erflen 5öoc|>e würben 
bic ?^ac6tfröjle ftärfec unb gegen @nbe beö SKonatö ubemie* 
genb. fte( nur mäßiget; 6(tnee unb bec SGBtnb bt^It ftd^ 
üotberrfc^enb ©ubweft. ^uc roentg beitre SWoraente. 
9Joocmber 1845. ®te SBitterung rearb auf^'"JJeuc reg» 
nigt unb e^ fehlte ganiltcft an bauernbem grojle. 53om 22. 
an erbielt ftcö ber 0c5nee/ ber nun aucl) baungec fiel. Sßei 
jrec&felnber ^albbeiterer SBitterung gefror am 30. ber Smbacö 
oberhalb ber @tabt. 
©eccmber 1845. ©er grojl wirb fiärFer; am 3. gebt 
ber (Smbacb gan} }u unb an bemfelben Slbenb jeigt ftd) eine 
flro0c gcuerfugel. ®oc& tritt mit bem 9. rcieber milbe »JBitte» 
rung unb abwec&fetnb 2;baunjetter ein; bte ^)eiterfeit befcbränfte 
jtc6 auf »enigc SOtomente. 
Oanuar 1846. '5'Zacb gZeujabr rafcbel @teigcn ber ftdlte» 
bie mit groge @trengc ben ganjen SWonat l)inbur<^ anbalt-
0^nee iiemlicb baufüg, aber ber Sßinb febc maßig; aucb bie 
J^eiterfeit nicbt ganü fo feiten alö im ^toöember unb ©ecember. 
Sebruar 1846. 3n ben erpen 8 2agen bauerte bic ftrenge 
^älte fort; felbjl mit nod) gr6gcret J^eftigfeit olö im 3anuar; 
nur ba§ bie Sage etrea^ fonniger unb milber waren. 2Äit bem 
9. trat SKilberung unb balb barauf aud) Sftebel» SRegen unb 2bau< 
roetter ein- ^Befonber^ gegen @nbe be^ 2??onatg febr bicbtc Jeebel. 
g j i a r j  1846, g^roacber grojl mit immer (larferem 2lbau* 
Wetter wecftfelnb. ©er ^mbad) gebt am 14. auf nacbbera er 
101 3;age gejianben batte; am 18. erfolgte ber nicbt febr flarfc 
(Ji^gang. ©abei fielen gro§e ©cbneemiffen unb bie tröbe 2ßtt» 
terung blieb burcbauö üi)rberrfd)enb biö ju €nbe bcö 23Zonat^. 
Stpril 1846. ®ie erfle üalfte mclb» frübling^artig; mit 
manchen bettern 2!agen. (ii blüben am 3. (Jrocuö' unb Eeber# 
fraut; am H. Sturifel, am 16, SOteliflfc- Slber am iT.f 18. unb 
20. neue ©cbneefiurme unb mit ibnen SlficfPebr eineö rauben 
anb feuchten QBetter^ mit jiemltd) fiarfen «J^achtfroften. 
aKat 1846, 3m 2lnfang nocb immer raube Söitterung; 
balb aber rafd)e^ Steigen ber SBärmz biö jur ©ommerbi^e am 
10. unb 11.; unb febr trodPen. ©tarfe 9iegenfd)auer feit bec 
SWitte beö 9j?onflt^ (aucb mit .^agel") »erminbern bie Xempera» 
tut wieber merflicb; ben @d)lu§ beg SKonat^ bilben bettete 
fonnige 3;age mit febr föblen ^cäd^ten. 
Sunt 1846. 3m Slnfange warm unb meifl angenehm; 
flegen bie SOJitte bin um bic gcit bc5 längfien 2agc4 ftrbl unb 
feucbt; bie legte J^älftc be^ SKonat^ tempertrt mit SÄegen» 
fd&auetn unb etnielnen ©ewittern. 
3Uli 1846. Slnbaltenbe gro§c JF)t$e unb ©örre^ babct 
Diele ©ewitter. (3m föblid)en ßiolanb aucb flarfcr SKegen"). — 
^tn unb wichet jeigen jt^ fcbon ©^mptome ber 9iubrfr<infbeit. 
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Sluflull 1846. ©ie bauert fort» bo<^ burcb Siegen 
unb ©ewittec ctwaö gemilbert. @egcn ®nbc bei SKonatS ctwaö 
nebliger, allein nocb immer warm. — ©je Siubrepibemie in bc« 
beutenbem Steigen. 
0eptembet 1846. !9?ilbe glei^mä§tge SBItterung; in 
ber erflen SBocbe mit bSufigem iRegeti; hierauf wtebet b«itcc 
unb trodPen; im legten ©rittel abermals flarfer SRegen. 21b* 
nabme ber €pibemte. ©er ganje ^Jl^onat @cbnee« unb ftofifrei 
(aucö no^ bie ^)§lfte bc5 folgenben). 
Ueberjtc^t ber SenipcraturiS^cobnrf^fungen öuf Der ©terns 
n)ortcl5orpat\)om ©ctobcc 1845 blö ^nöeSepf. 1846. 
C!Die ajjonatc unb 3:age ftnb b«er nacb bem neuen ®tol 
gcrecbnet.) 
?[Jionat. M c 'g' « »o 1 
M4 
:b2 S g s i  
1® ti l§> 
October 1845 + 342 + 114 5. 
o 
— 3 8 31. ©SB. 
Ü^oveniber + 2,85 + 7,0 21. — 5,7 4. ©0, 
S^ecember — 2,40 + 3,8 2. -14,8 20. 00. 
Snnuar 1846 — 6,85 + 3,0 23. —23,0 28. s«o. 
gebruar •— 846 + 4,0 23. —24.5 19. 
?0?ars + 1,46 + 9,0 27. — 6,2 4. 0. 
2lprit + 3,09 +11,8 21. — 7,0 1. tno .  
SJJai + 6,77 +21,2 23. — 2,5 1. snsB. 
Sun» +12,10 +21,6 20. + 1,4 7. sn2B. 
Suli +16,80 +26,0 15. + 7,5 5. 2B. 
Slugufl + 15,70 +253  21. + 5,9 27. 03B. 
0cptember + 9,80 +21,3 1. + 0,2 24. msB. 
^etientgett 
on wclcfjen tn fammtltc^en @ettd)t§bebi)rben feine ©t^ung gebaU 
ten unb tn ben ©d^ulanflolten fetn Unterricht ertbetit wirb. 
3 a n u a r. 
1. 9Jcuiabr. ©eburtifejl 3bter Äaifcrltcben J^obctt/ ber @rog* 
futflin Helena ^awlowna. 
6. Srfcbeinung Sbtijlt. 
31 grettag in ber ^Butterwocbe. 
S c b t u a r. 
1 .  0onnabenb in ber SButtcrwoche. 
2 SKoria Sleintaung. 
12. ^ug'unb Xag. 
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aw ä t j. 
?0. —23. ©rönboimetjlas/ 6l)acfceita9 unb ©onnabenb in bet 
ÜKartcrTOoc&e. 
23,-29. üieiltjje £)|Iern, bie flörtic Dflcrrto^c. 
25. 2?Jaci4 SBctfunbigung. 
21 p c t l. 
?I. 9J<»öengfe(l Sbr« fKaieflät, ber gröu «nb Äoiferin 811 e» 
jcanbra geobororcna. 
S« a t. 
I. J^immdfabct. 
9. Scfl bc3 bcUiflen SB«nbcrtbätcc0 @t. ^xifolau#. 
II. u. 12. ^fing(icn. 
^3 u n i. 
24. gcft Sobannig be6 Saufet^. 
25, @cburtöfe(l ©r. ^atferl. SWßjcjlSt 9i»folai 
n;ttfd)r @elb(iherrfd)crd aller SReugen. 
29. gell bet bcUiBen ^poftel »Detruö «nb ^Pautud-
3 « M. 
1. ©eburtgfejl 3bcec SWajejlat/ bec grau unb Äaifetm Sllcyan« 
bca Scpbocorona-
3( u d u fi* 
6- Sftriflt sperfUrung. 
15. gKacia J^immelfttbrt. 
22. Ärcnurtgöfcjl geincc Äöiferlicfecn SKojejlät^^tf oUi^Än)» 
loroitfcb, 0elbjlf)erri(^erö aller 9?cu§en/ unb 3btcr SKaj. 
ber Stau unb Äfltferin ^lejcanbta geoborottna-
29. 5»l)flnncö Enthauptung. 
30. "iJ^amengfeli @r. Äaifcrl- ßo^eit/ beS STbronfolgetg Safare» 
njitfcö unb ©rogfßrjle« Sflej^anbcr ^^ifotajewitfcfey 
unb ^eburtöfe^ 3bret Äatferl. J^obeit/ bet ©roiffirftin 
ÖlgaOlifolaierona; «ie aucb SRiiterfefl be^ Dtben« 
beö beji« Sllejcanbet ^Jeir^ft. 
© c p t c m b e t .  
8. SWaria ©eburt. 
14. Ärcuje^ Erbebung. 
26. gefl beö beiligen SlpoßeB unb Epangeliften Sobanni« bc5 
Theologen. 
£) f t 0 b c r. 
1. Sparta 6d)u^ unb görbitte. 
22. gejl bed wunbertbötigen Jöilbe^ bet heiligen SÄuttet @pttc^ 
t>on ^afan. 
0 ö c nt b e r. . „ 
20. gefl bet S^bronbejleigung @r. iffaiferlicbcn SJJaiejlat 9?i' 
fotai «ParoloiBitfcb/ ©elbfibertfcberö aller 9?eu§en. 
(gut ben Xag ber Ibtonbejleigung wirb abec bet 19. 
9?0Dcmber gerecbnet.) 
21. QRatiS Opfer. 
! D c c c n t b e t .  _  ^  
6. geji be^ heiligen SBunbertb^terö *}iifolau3; unb «Ramen^fcfl 
@r. Äaiferlicben S??ajejiat ^Zitolai Q)aTOlon>itf^> 
Selbjlberrfcber^ aUer Sieußen 
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25. ü. 26. geft ber ©eburt dbrijli unb ©ebüditni^feft bec 
^Befreiung ber SRuflfifcben Äircbe unb SOZonarcbie pon bera 
Einfall ber ©allier unb ber mit ihnen pereinten jreaniig 
2?ölfetf^aften. 
9lu§erbem «erben in ben ©cbulanßalten gefeiert; bie QBeib» 
nacbt^tage pom 24. £>ecember big jum 1. 3flnuor; unb bie ge-
njöbnli^en J^unbötagdferien. 
s :^aifetU^e§ 
^JJifplai ber grflc/ Äaifer unb ©elbftbcfrfcbec «Her SJeugen 
2C. 2c. 2c. / geb. 1796 ben 25. 3uniu6. 25ermäblt mit ber 
Äaiferin Sllejcanbra geobotprona/ geb. ^rinjeflin ppn 
«preugen/ geb. 1798 ben 1. 3uliu^-
Slleyanber gcifolajemitfcb/ S^btpnfplger, SSfacewitf^ 
unb @rp§förft, geb. 1818 ben 17. 8tprit. SJermSblt mit bcc 
(Säfaren)na unb ©rogfüirjiin S^^aria ^le]canbrptpna> geb. 
^rinsefjtn ppn Reffen, geb. ben 28. 3uli 1824. 
S)eren ^inber $ 
©rogfurjtin tllejeanbra Stlejcanbrpwnaf gcbptcnben 
18. Slugufl 1842. 
©tpßfÄrjl 9(icplai Süleyanbcpwitfcb; gebpren ben 
8. September 1843. 
©rpgffirjl Slleyanber Sllejranbcpwitf(|f» geb. 1845 
ben 26. 55ebruar. 
S5onflantin ^Zifplajeroitfcb/ ©tp^förfl» geb. 1827 ben 
9. ©eptember. 
^ifplai 92ifotaien)itfc6/ ©rogffirjl,geb. 1831 ben27.3uli. 
S72icbait 9?ifplaien)itfcl)/ ©ro^fittfl, geb. 1832 ben 13. 
£)ftober. 
©rogförft 2»i(^ail ^awlpwitfcb/ geb. 1798 ben 28. 3an. 
9?crmSblt mit ber 
©rogffirflin Joelen« ^awtpwna, gebprnen »on 
SEBörtemberg, geb. 1806 ben 28. ©ecember. 
©rogförjiin awaria 9(if plajcrcna, geb. 1819 ben 6. g(ugu(l. 
95crm§blt mit 
@r- Äaiferlicben J^Pheit, bem ^)eripg 2)?a)£:imilian ppn 
Seucbtenbcrg. SDcrcn Äinber; 
$tinjefftn SOiaria 2Ka)ctmilianpnjna/ Äaifetlicbe 
J£)pbeit» geb. 1841 ben 4. Dctober. 
gfirfl 9(icoIai a??a;cimilianpn)itfch/ Äaifetlicbe 
J^Pbeit; geb. 1843 ben 23. guti. 
5Jrinjcfftn Eugenia SEKajctmilianpwna/ Äaifcriicbe 
j£)obeit» geb- 1845 ben 20. SÄarj. 
®rp§förjlin £)lga 'Dtifptajewna/ geb. 1822 ben 30. lUuguil. 
S?ermäblt mit 
Äcniglicben J^pbeit bem Äronprinjen ppn SSörtemberg 
^arl Sriebrid) 2llcjcönbcr. 
©rogförlfin 2??aria Wid)ailott)na/ geb- 1825 ben 25.gebruar. 
©cpßfurjlin ^atb«cina2^id)ailpn)na / geb. 1827ben 16.Siug. 
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©toifötjli« SKacta QJattJlowna/ ge&. 1786 öen 4. Februar. 
SPctmäblt mit 
6c. Äonifll. J^obcit bcm @to§betjo9 Äatl Sricbcicft »on 
©acöfen^SBetmar. 
@co§fur(iin an na ^ßarolorona» geb. 1795 &en 7. 3anuac. 
S?ecmäb(t mit 
@f. SO^aieJlät &em Sönige ter 9Zict>er!anl>C/ 2SiI!)elm ii. 
fSCnftmft ttttb bet ^ pfien ttt 
!t)ie leic&te ^ofi au^ fHiga fommt }tvei ^al wo^<ntlict> 
ön# SKittn^od^ un& @onna6en6 IRacßmittag^/ bringt 95riefe unb 
Saarfcftaften au^ giölanb; Äurlanb» 5Bacfdbau/ Sßilna 2C./ unb 
aul b«m Sluölanbc. •— @«bt babi" lieber ab iDonnerftag unb 
Sonntag SKocgen^. 
iDic fc6n>cre $0fl <iu3 Siiga fommt wöi^jentUcfe jwei SOlal 
an, SRitttvod) unb ©onnabenb ^tacbmittag^/ bringt ^pdcfcftcn 
au^ obigen @egenben. — ©ebt babin ab ^onnet^ag unb 
Sonntag SDiotgeni, 
®ie Sytta '  ^ o|l aud Slauroggen fommt an, Sonntag» 
SKontag/ SKittroocb, ©onncrflag unb ©onnabenb 8lbenb^/ bringt 
«Prioat» unb Äronö^Sorrefponbeni mit. 
©ic leicbte ^ojl au8 @t- ^etcröburg fommt ^njei 2?Jal 
»ö^entlicb an, ©onnetjlag unb Sonntag 2?iorgen^, bringt 
25tiefc unb tSaarfcfcaften auö bera önnern Siuglanb#/ au^ 
St- Petersburg, SERoSfau, 'iJlacöa unb Sbftlanb. — @ebt babi» 
ab an benfelben Jagen. 
®ie f(^n5ere Q3ojl au^ @t. Petersburg fommt wöcbenttic^ 
jnjct SOJal an, ®tittn?oc& unb ©onnabenb, bringt pä(f(6en auS 
obigen ©egenben. — @ebt babin ab an benfelben Xagcn. 
!Dic €jctra #^Doft au« St. Petersburg fommt an, Sonntagi 
5)ien|lag, SSJJiftnjocb, 5frcitag unb ©onnabenb 2lbenbS/ bringt 
Priöat' unb ÄronS»Sorrefponbeni mit. 
eingenommen werben; 
©ienflag unb greitag ?Rad)mittagS üon 3 btS 5 Übe 0aar» 
((haften, SBcrtb# unb ÄronSpacfcfiten, JDoeumente unb recom« 
manbirte 93riefe nac5 allen Drten beS 95ei(jbS. 
iStenflag unb Freitag <>}?ad)mittag üon 5 biS 8 Ubr bie 
Correfponbence nacb allen X?rtcn beS SJteidjS unb bem SluSlanbe. 
3ur ölbfertigung mit ben @xtra«^ojlen; 
^atb St. Petersburg Sonntag, 3[Kontag, SERitttt)0(t, 
©onnerjlag unb ©onnabenb üon 3 biS 6 Ubr iJ^a^mittagS bie 
ÄronS» unb privat *Qoecefpont>ence. 
9?a^ SRiga Sonntag, ©ienilag, aRittwod), Sreitag unb 
©onnabenb oon 3 biS 6 Ubr <)fJa^>mittagS bie lEronS' unb 
Vfioat* Sorrcfponbeuice. 
X a $ e 
beS Poflporto'ä fi5r 93rtefe unb fpadfcfjen ttad) aUen (Statten 
beS 3?ufftfien unb bem ©roßfürfientbum gtnnlanb. 
©. Ä. 
1. §öc orbinaire ^Briefe, baS ßotb SU 10 
„ Igriefc mit ©clb, unb namentli(^ mit S5anco» 
Slffignationen, ^iUeftcn ber £>epofifen » Saffc, 9?eid)ijcJ)a§* 
fcbeinen, SrcbitbiUctten/ ©otb«, piatina» unb Sllbermunjen 
unb !Depo(itcn«53iUettcn ber Polnifcben ober SinnlSnbifcben 
SSanK Das ßotb äu 10 
3. gör SBriefe mit unbcfd)r{ebenem Stcntj)c!papiet ober 
mit flcinen ©a^cn oon Silber ober ©olb, baS l'otb Jti • .  10 
4. gör ttuSlänbifcbe Sriefe iir* auger bem auSlänbi» 
fcben portO/ für jebeS l'otb äu joÜen 10 
5. gör ein ^acfcben mit fofl&aren Sachen ifl baS 
Porto i'u jablen: 
recnn felbigeS fein Pfunb fcbn^er ift, för jebeS Jotb . .. 10 
reenn aber felbIgeS fcl)n?erer alS ein ^funb ift, för jebeS 
Pfunb 10 
6. gfir fliiigenbe Summen, roelcbe in Icnncben ober 
SBeuteln abgefertigt rcerben, ijl baS porto für jebeS Pfunb 
SU erbeben mit 10 
7. gitc oerftcberte tßtiefe mit ^Biöettcn t)on Srebit* 
anflalten/ SSe^fcln, iDbligationen unb anbern ©ocumenten, 
reelcbe auf Stempelpapicr gefd)riebcn ftnb, beSgleicben mit 
<5Jelb unb ©ocumenten in einem pacfete jufammen abge* 
fertigt »erben, baS Jotb 20 
8. gör recommanbirte ©riefe, baS £otb äu 20 
95emer f ungen. 
a. gör Sietourfenbungen an ben Slbgeber ber in bem 2., 
3., 5., 6., 7. u. 8. Punfte genannten Sortefponbence, ober ffic 
bie SSBeiterfenbung bcrfelben nad) bem £)tte, reo ftd), laut ein» 
geboltec grfunbigung, ber 9l^^e^Tat befinbet, ift eben fo oiel an 
Porto ju entrichten» als bei ber erjien Slbfenbung bejablt reorben. 
tj. gttr bie «Rucf» ober ööeiterfenbuug ber in bem 1. u. 4. 
fünfte genannten (5orrefponbence ijl fein ^orto ju entrichten. 
c. 5?öS ©ereicbt rcirb nicftt nad) Cotb» ober pfunbtbeilen 
bere^>net, fon^)ern mug ffir jebe ölbfertigung, fie mag unter einem 
gotb ober pfunb fein, baö'iorto für ein ooUeS Sotb oberpfunb 
bejablt werben. @oUre baS ©ereicftt 1 Cotb ober Pfunb über* 
(ietgen/ fo mu§ felbigeS für 2 Potb ober 2 Pfunb gejablt »erben, ic. 
Sur pacfd)en unb folcbe ©ocumente, roclcbe alS 3Jacfdben 
abgefertigt rcerbcn, ijl baS Q^orto nad) ber früheren Xofe ju 
cntrid)ten, unb iiuar; nad) ben Entfernungen einer ©ouoer» 
nementS'Stabt bis jur anbern; 
von 1 {tlö 300 SSBerft 5 Ä. ®. pr. Q3f&., mit ©ocumcntcn 10 SJ. ©. 
„ 300 „ 800 „I0„ « M r> 20 „ 
^ 800 „1100 „ 15 „ « n n 30 , 
„1100 „ 1800 „ 20 ^  „ 40 „ 
,1800 unö rccitec 25 „ « « « 50 -
^ a ^ e 
iev  Stjfecuransfleuer für ©elfcs uiib SBert^^fenfeunge« nad)  
atleit ©tdöten Eseä 3?ufftfc^ett 3?ctc^)§ uni) bem Or&ßfürften« 
t()um 
1. gut ©utttmen biö 300 SRbl. ober 1000 gjbi. «8co-
SIfftgn. ju 1 «ßcoccnt. 
2. göc Summen über 300 biö 600 giibl- Der coUe S5e» 
t.tag »on 3 SJibl. 
für ©umraen übet 1000 big 2000 9ibl S5co. Slfjtgn. 
ber ooUe SSctrag »on 10 9?bl. ©co- ölfftgn. 
3. gut ©ummeii über 600 big 15Ö0 9\bl. ©. ober 2000 
big 5000 «Rbl. ®co. Slffign. ju i  •ßcocent. 
4- Söt Summen iibec 1500 big 3000 SKbl. ©. bec üoUc 
betrag »on 7| OTbl. 
füc ©umraen ubec 5000 big 10,000 0tbt Söco. Sfßfln. 
bet üolle Setrag üon 25 SRbl. Sro. Siffig«. 
5. Sur ©ummcn über 3000 9ibl. ober 10,000 SHW. 
55co. Slffign. ju I ^rocent-
6. 5^^a(^) bieier Taxe tjl auc^) bie SCflecuranj ffic Stempel» 
unb ®ed)felpapier ju entrichten. 
7. §ur alle ^JJacfcfeen; obne Siuönabmc berjenigen, mit fel)c 
fojlbaren @ad)en, reicb bie Slffecurance fuc jeben SHubel beg 
angegebenen SBertbeg mit 1 Äop- entricfctet. • 
8. guc bie SfJficffenbung üon ©elbetn» @ad)en unb ©tem* 
pelpapiec ijl feine Slffecuranj ju |al)len. 
^ a ^ e 
bed ']3oftpovto'ä fitr 58rtefe nac^ bem Stuöl^nbe, üon 1 
^rcug{fcl)en ®en)td)t§, mit^nbegrtff beS 9iufftfct)en 
gelbeä con 10 0. (ejccl. ber 2 ©. für tte Quittung). 
Slacfccn - -
aiftifa - -
Slmftetbam 
Slntirerpen 
25aben - -
55at)onne ' 
55erlin - -
©orbcauy 
X. 
42^ 
1 
55-?. 
55^ 
554 
71ä 
32i 
I i i  
. Ui .« 
95£>rnbotni — 65^ 
IBraunfdjreeig ~ 
^Bremen 39 
SBreglau — 29| 
Druffel ^^4 
ßaflfel in granfreicfe 71^ 
Gaffel I .Reffen - — 49 
ßette — 71^ 
^3 
doln -
ßopcnbagcn - -
JDanjig 
©reiben -
Spernat) 
granffurt am SRain *) 
granffurt a. b. Öbec -
©roßbritanien 
©Ottingen - -
J&amburg 
J^annocet - -
3rlan& ^') 
3cna 
Äoniggberg - -
i^eipjig - - -
Igonbon ------
£ubc(f 
l?Ron 
SKagbeburg 
2J?ains 
2J?atfeiUe 
g;Zccflcnburfl=0(t) wer in -
cröecElenburg gtreli^ - -
SWemel -
ÜJJontpeUier 
SS??un^en 
Ä 
— 424 
— 55^ 
— 23 
— 41 
— 7U 
— 49 
— 29| 
_ 52| 
— 49"" 
— 36 
— 49 
— 52| 
— 49 
— 
— 41 
— 52J 
— 41 
— 713 
— 36 
— 49 
— 
— 45.| 
— 37^ 
- 19i 
-
— 49 
mntt i  — 7i| 
•^o r t pegen  -  - -  - -  - -  -  52^  
£)lbenburg C@ri>§b D 47^ 
Dcjlerrcicö - 19 
^ariö 71| 
Portugal 1 7^ 
^otebam 32| 
Sa^cburg 55^ 
SRbeimg — 71| 
Sioflocf 45j{ 
Svotfertam - -- -- -- - 55j 
SRouen 71£ 
@d)ottlanb 52| 
@ct)reeben (übet <St. 
^eteröburg.) 
com 1. aipr. big 1. !Dec. — 40 
„ l.©ec. „ 1.2lpr. — 60 
@d^tt)cis 62 
0panien 1 7i 
gtettin 29| 
@trtt§burg im ®tfa§ 71| 
Stuttgart 52| 
Silftt - - — 15 
2Barfd}au 35 
®cimac 49 
Siömac 45# 
Jßriefc nad) ölmeriJa fcnnen öbct (fmmerid)/ 8lac&en unb 
JC)ambur0 abgefertigt werben unb beträgt baö ^orto» wenn bie 
^eiterbeförberung oon genannten gtäbten gefcfteben foU; 
mit ^auffabrteifdiiffen 52| Äop. ©.; 
über Eonbon mit ben regelmäßig abgebenben !Danipffd)iffcn: 
nacf) '>)corb«2ImeriFtt 1 9ibl. 59^ Äop. 
„ ©ub»9lmcrifa 2 „ 53^ „ 
übet Sranfrcid) 1 „ 1 „ 
1) Sur SSriefe nac5 benjenigen 5)eutfc&en üSnbern/ beren 
93o|ren unter bem Surften con iburn unb Inicig fleben» rotrb 
ebenfalls 49 ^ geiablt unb finb fold)e; bie ©rogbecjog« 
tbumer JF)e(Ten unb @ad)fen»sffieimar^^ifenad); SburbejTen; bie 
Jf>criogtbiimer ^offau/ ©acbfen Äoburg ©otbfl/ @ad)fen»Äoburfl» 
Slltenburg unb @ad)fen • ®cciningcn; baö gürjlentbum Sieug 
unb bie tanbgraffd)aft J^cffen».^omburg. 
2^) !Diefe 52.| Jftop. 0. für ©riefe »on einem 5otbe nacft 
©roßbritanien unb3flönb ßnb nur für ben Slrangport berfelbenbil 
an ben£)rt» pon roo ftcju5Baffer weiter gefcbicft werben, beregnet. 
3) giir Briefe nad) Dcjlerreid) unb bcn fömmtlid)cn ju biefem 
3ieid)e geborenben iSanbctn (j «ö-tBebmen/ Ungarn, ^ombarbet jc.) 
unb Uber Dejler- nad) 3talicn, ©riedjenl. unb ben 3uf«In beg SÄit* 
teUanbif^enunbüIbriatifd)en®t<cre4i0 nur baS tntanbifd)e fportc 
mit 10 Ä ©. für bog üotfe SRuffifd)en ©ewicfetg ju lablen. 
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@ntfetnttttg h^iben Sfeftten^en, 
tev  benad^lmte i i  ^Duvernement i f täbte  unb etntgcr ©tobte 
in Stölanb ödh ©orpat. 
©on iOorpat über 
tva unb Satnburd n. @t. 
^Jcteröburg u.S?Jo3fau. 
9?on ©orpat ^Serti, 
Sflsafec 33 
— Socma 23^ 
— 9Zcnnal 25| 
— Slannapungern 14 
— Älein0ungcrn26| 
— Sem 21 
— gDcfcnboff 12 
— SSJaireara 18 
— 22| 
»:pon gjacrea 
bi^ Sambucfl 
— Dpolje 15 
— 2fd)icfonji^ 22| 
— Äa^fowa 21 
— Äipeit 19 
— ©trelna 23^ 
— ©t.^Petec5bucöl7j 
186 
m 
1181 
Ueberbaupt 325 
25on@.Q3etet:gburg 
b. Xfcbetöci 9luH 10| 
—Sfcboca 
— Soöna 
—SJjabowa 
—^Jonteranje 
—Sfcbuboira 
—@paöPaja^ole|te23 
—-^Pobbcccfte 24 
—^oregöcob 21| 
20^ 
23| 
18 
14i 
26 
—Stonljt 
—©atjoroa 
—SÄafcbuia 
- ÄrcSsi 
—Sta^ino 
—Safd&übiii 
25i  
25^ 
15 
m 
19 
154 
18U 
78* 
[6tabt SlBalbai obnc ©tat.] 
big ©tmagorie 20 
—3ebron)o 20 
—aKafarorco 16^ 
—(Sbotiloiro 16* 
—©acbmatu 16 
—SSB'SBolotfcbof 13| 
—Äolofolenfa 17 
— SßJibropugf 13^ 
—-SBubowo 12| 
—Xorfcbof 221 
— SKironjaf^ 15^ 
—ö^ebnoe 16i 
•—Xwer 27 
—Setnaug 15i 
—©orobnje 13| 
—©areiboiDO 231 
—Älin 23 
—©olnetfcbnaia 
@ora 21 
—©urifino 17i 
—Xfcbernaia@riagl2l 
—Sbimfi 14 
—S?ogfau 121 
TBerf l .  
137i 
655 
75| 
77^ 
Ueberbaupt 674 
2?on JDorpat übet 
SSalf unb 2BOtmar nacö 
97 ig a. 
95on JDorpat 
big Ubbern 26 
— Sonjenbof/ Äuifag 24| 
— 3:eilie 22| 
(@tabt SSalf, ohne ©tat.] 
üon icilt§ 10 2Berjl. 
— ©ulbcn 18^ 
— ©tafeln 214 
— SBolroar 19| 
132S 
2Berfl 
biö üenjenboff 19 
— SJoop 22^ 
— gngelbarbg« 
boff 21 
— J^ilcben^febt 19 
— ^teucrmublcn 15 
240| 
©. '«Riga n. £)lai 19.J 
— £)lai n. SKitau 19^ 
^ 38^ 
S3on £)ocpat na^ Sic 
üal übet Senje. 
©on ®orpat auf ber 
@t. ^eter^b. ^ofl» 
ftra§c b. 3ett)C 133^ 
b. SBarjel 21 
— .^)obenfceu5 26^ 
— sßobbcug 26 
— £oop 22i 
— Äaöbal 23^ 
— Sefltecbt 25 • 
— SJeoal 23 
301 
SDon ©0rcat nacb SHc 
Bül über 2??oifama unb 
g atb ig. 
©on ©orpat 
big 9Koifama 26 
— (Satbig 34 
— «Bantifet 37 
— 5>cbbtug 32 
33on 5J.'cbbrus b i s  Mcfal ouf ber'^-Soli. ffrn^r, bie vpn tpc nus nacb C'erof füt>rf 94 
223 
©on©otpat fibcrSöol« 
mar nacb Q)ernau< OS erg. 
9Son ®orpat 
big Sffiotmar 132i 
— 9^anjcn 23| 
— Slujen 22| 
— OJJoifeffiU 2l| 
— Äutfunb 23^ 
— ©urti 19i 
— «Dernau 18| 
262 § 
©er gerabe 503eg über J^ej# 
raet nad) ^ernau betragt 180 
SBer|t/ iebod) obne ©ta-
tionen. 
©on ©orpat nadb Sellin 9^ 
SBerjl; obne ©tationen. 
© 0 n © 0 r p a t ö b e r 5SB a l f 
unb Söerro nac& ^ßleg» 
f ÖU. 
Son ©orpat auf ber 
«Poftfttage 
btij ©ulben 9l| 
— Eipg 20 
— SJtcnjen 2tj 
— ©ennen 2l| 
— SBerro 29 
— 9teubaufen 27^ 
— ^etfcbut 18 
— ööbocg? 20 
— Äotli 19 
— ^legfau 19 
286^ 
©et gerabe SBeg Bon ©orpat 
nacb Siöcrro beträgt 65 
5Berjl/ unb von ©orpat 
überSffierro nacb «Plegfau 
165 SBerjl. 
26 
^ t e t f e 
ter tn fcen (Scjutpagcn, 
3I?it ber Ini^ ber Miii ber (SrCrn«'.Pofl Ictcbfen ftoff fi^njeven 'Pofl im goBriofei. in beril'uffdbe. in bcr aSritrtfcfe, ©. 3?. ß. yt. ©. Di 
gö« l)ic Slouc öoti ©ocpat; 
bt6 Saucoggen . .... 21 19 ii 
„ 0d)aulen 17 15 9 
„ a;?{tau 13 12 7 
„ mqa .11 10 6 
„  S B o l m a c  . . . . .  7  &  4  
„ Sffidf 4 4 3 
y ,  S ß W C  . . . . . .  7  6  4  
„ ^actra 9 8 5 
^ Sanibucg 10 9 5 
„ @t. $etecöburg . .. 15 14 8 
9Jetfe»@c^a(f, rooöon 20 ^fb. frei, mu^ mit 5 gop. ?[R. 
per spfb. bejafelt werben. 
^Cnjetge ^et' Dotjugltc^l^eit 
ßolUen einige feljfen ober unrirl;fig nngecjebcn fein, fo tt>irb um besrallfjfji' Sinseifie gebeten. 
Singen im böcptfcfcen greife/ ben 14, unb l5»@ept. — Slcenö' 
buc9/ Pom 6. big jum 16. gebr.» unb pom 1. biö 3. Oktober. — 
Slbia im Äit;d)fpiele J^aUifl/ ben 2. 0ept. — Slubecn im pernau» 
fcßen Äreife/ ben 18. 0ept. — 8{abof tmfcötPflnebaicflfcöenÄtrcf)' 
fpiele» ben 19. @ept. — Si!t=@c^rcaneburg im ©cftroaneburgfcben 
Äcrcfefpiele, ben 8, @ept. — SDocpöt/ ben 7. Sanuac 3 2Bocf)en^ 
ben 29, 3nnt; ben 8. @ept.; ben 29. @ept. ~ (fcla im @rtof(^en 
Sitc|)fpiele/ ben 24. Qluguit. — gellin/ ben 2. gebe. 8 juge, 
Oftermacft S'J^age nacb @rfinbonnec(iag/ bauert I Xflfl/ 22 Sfuni 
24. u. 25. (Sept. — Sennern, ben 20. unb 21. 0cpt. — @oI« 
goföfs) im tirfenfcften ^iccftfpiele/ ben 21. ©ept. — Reimet/ bell 
15. Sluguft. — ^)oppcnboff ben 9. £)ft. — ^)obenber9cn im2Ilt» 
^ebalgf(^en firc&fpiele/ ben 21. @ept. — ÄucPunb im ^ivd}fpicle 
@öca, am 29. Slugufl. — ^immpaö im^ingenfc&en Stc(^fp{ele/ 
ben 17, unb 18. ©ept. -- Äoctenbof im 2ilt»©c6n)aneburgfc6en 
Ätcd)fpiele/ ben 15. (gcpt. — fuftifet/ im oberpablenf(^en Äitcfe» 
fpiele/ ben 15. £ict. — 9J?ttfienburg, ben 15. Qluguft. — 
SKenjcn im Äird)fptelc J^arjel, ben 10. @ept. — a??oife?at^, 
im ^trdbfpiele ^olnje/ ben 10. Qluguil. — S??üblenl)of, im 
Äircbfpiele (Jambi)/ ben 15. unb 16. Dft. — ^euhaafeti/ ben 29. 
@ept. — g^eU'Sai^en, ben 10. @eptbr. — Obecpablen; ben 15. 
27 
@ept. — 55etnaU/ Pom 13. SuU big 3. Slugujl- — ^ajlorat 
^Dlwe, ben 8. @ept. — Siamfau im 9teu^q3ebalgf(^en Äicd)' 
fpiele/ ben 24. @ept. — Slogofingft); auf bem .^oflagec Sujnif, 
ben 6. £)ft- 9?auge/ im Sfiaugefd)en Äird)fptele/ ben 8. @cpt. 
— Svappin, ben 4. unb 5. @ept. - @ennen/ im ÄtccfefpielSKauge, 
ben 21. @ept. —©(^logSt'avfug, im $eUinfcl)en Äceife/ ben2.3uli. 
— @d)lo§2:arn5ajl, ben 6. unb 7. Dct. — ©dOceibecg^of/ im 
gÄatienburgfd^en Äird)fpiele/ ben 19. @ept-— 'Xfcftorna ©{«wna, 
ium @ute glemming^bof geboctg/ ben lo. unb ll.^top. — ©ala? 
ben 24. 3uni, 10. Slugujt, 29. 6eptbr- unb ben 27. iDecbc 
big 5. 3anuac. — Söecco, ben 2. gebruar, ben 22. gebr. 8 3:age/ 
ben 24. 3uni/ 24. ©ept- unb 10. 9coo. — Söafiemoife tm @rog 
©t- 5obannigfc6en iiir^fpiele/ ben 2. unb 3. £)ft. ~ SBolmarö--
bof bei Öberpablen» ben 10. £)ft-— 5BagenföU/ im £»elmctf(^eii 
Ätc^fpiele/ ben 6. ©ept. 
e t  j  e t ^ n t ^  
tcc ^vetfe fce§ ^apter^ 3« ßeibbrtefen unb Sc(^feln 
nac^ ben tn felbigen »erfd^nebenen ©ummen. 
@{n QSogen füllet: 
nuf bie (auinme 
ypn Hg 150 3^. —30^.©. 
1519i.— 300 —90 
301 900 15K.80-^ 
„ 901 1500 3 9^. 
„ 1501 2000 4 — 20 
„ 2001 3000 6 
„ 3001 4500 9 
„ 4501 — — 6000 12 
„ 6001 7500 15 
„ 7501 9000 18 
„ 9001 10000- 21 — 
„ 10001 12000 24 
„ 12001 — — 13000 27 
„ 13001 15000 30 
Sei^briefc unb 5[Öecl)feI über mebr al§15000 3?. 
©.s?0?. itnb auf mehrere Sogen ju fc^veibeit. 
fcer greife för ^repofl s ©tcmpcf ^ Rapier nac^ 6eti 
0ummen, welche tn ten Ärepofl « Steten unb anbem 
Stbmac^jitngen ocrjctd^net ftnb. 
Qitt SSogett foftet: 
auf bic 0umrnc 
öon 151 9?. biö 300 SÄ. ©..m — 90 Ä. 0 
n 301 — — 900 — 19?. 80 — 
Ii 901 — — 1500 — 3 — 
1501 — — 2000 — 4 — 
« 2001 — — 3000 —- 6 — 
« 3001 — .— 4500 — 9 — 
M 4501 — — 6000 — 12 — 
W 6001 — — 7500 .— 15 — 
V 7501 — — 9000 — 18 — 
m 9001 — — 10000 — 21 — 
« 10001 — — 12000 — 24 — 
« 12001 — — 13000 — 27 — 
V» 13001 — — 15000 — 30 — 
Vi 15001 — — 18000 — 36 — 
« 18001 — —•" 21000 — 42 — 
w 21001 — — 30000 — 60 — 
» 30001 — — 45000 — 90 — 
m 45001 — — 60000 — 120 — 
V 60001 — — 90000 — 180 — 
T» 90001 — — 120000 —- 240 — 
» 120001 — — 150000 — 300 — 
150001 — — 225000 — 450 — 
*» 225001 — — 300000 — 600 — 
300001 — — unb weiter — 1200 — 
Ärepojtü bieten bis jum SBetva.qc oon 150 3i. 
fönnen auf 0tfmpel»Rapier #äSogen »on 
30 Äop, ©.5?E)Z. gefc^rieben njerben. 
2t 
SBicbevljeleljung bev Q^fUnjen. ©«? fHlebei» 
latibeu ©cofle ein SOiittel erfunben ^)a&en, »eitrocf* 
nete Qiflanäen, beven Blattei unb ^nolpen veiwel^t unb 
bevcn Slinbe unb SBuvjetn vev^ävtct unb ßeino^e au^ge» 
tvorfnet ftnb, wiebev fo ju beleben, bag jte nod) gwei bi« 
bvei 'S.figen eine fiifcfee ©eflalt .qetoinnen unb^ fofitei^ in 
fi'if(^e ®vbe veipflanät tueiben fönnen, Ißft nämlicl) 
^ampfcv in 2Ufo^bl bi^ 5uu ©attigung «uf, giegt bann 
obet' SHegenWflITef ^inju unb taucht ^ieyouf jene 
Q|)flan5e hinein, ©ieö 23ei'faf)i'en ifl befonbei^ füi* ^j!an; 
gen onwenbbav, lüeic^e buid) ben ^lan^poit gu ?anbc 
obev «uf bev 0eeveife gelitten f)flben. 0elb(l füv gvogece, 
^aumavtige ©ewacbfe i(l  eö onwenb&av, jebocf) i( i  t i  
bejTer, iv^nn bic ganje Q|if[an§e in bic gebac^te ^uflofung 
getaucht »erben fann, 
SSei-titgung bcS ^auöfc^wammö. iHat^bem 
man ben jeijloiten §upot)en fammt feinen Untevlagen 
fovgfaltig fovtgefdjafft unb buid) gefunbc, tvo^ne Jpolser 
erfeit föllt man bic SJaume 5n5ifd)en bemfelben mit 
0anb, £e^m ober 0d)utt, ^uf ben 0eiten jeber Unter; 
löge unb eöenfo an ber ganzen SBanb ^erum mac^t man 
nun eine Spinne von ungefähr jwei SoK *5.iefe unb füllt 
biefe bi^t mit reinem, trodfnen ^od)fa(sc nu^, flveut au^ 
über bic ganjc Cbert!ad)e eine ^alb^öllige 0d)id)t 0a(5. 
2>ie auf foldje Unterlage befejligten SwPöben jeigen nie 
wiebcr eine 0put von 0d)it)amni. 
§(eifd) mürbe ju machen. Sleifc^, ha 
fonberS von alten ^^ieren, lagt / ba e^ burc^ baö 
^od)en feine verliert, baburd) leid)t mürbe 
mad)en, bap man eg na^ bem ^lu^njaffern in ein ^u^ g«j 
f^lagen, 2lbenbö juvor an einen warmen Ort, 5, in 
einen ^alb obgefu^lten cber ^oc^ofen legt. Ttuf 
biefe 2(rt erplt man für böö 59tlttagöeffen beS folgenbei» 
•ilageS ein auÄne^menb mürbe« §lcif^. 
© e f r o r n e  ^ i e r ,  © i e f e  f a n n  m a n  b a b u r t ^  t ö i e b e c  
genießbar machen, wenn man frifc^el QjrunnenwajTer mit 
0at5 »crmifd}t unb bie Sier [hineinlegt, ^ierbur^ töirb 
»er §ro|l ouS i^nen gebogen, unb (te tjjerben tviebtr fo 
al« 5uvor. 
^ i 11, tt) e (d) e V i ^ e, ® «f f e e u n is SS a f f e v s l  
öatnpf wibccfle^t. ?0?c!ti nimmt Qlddje ?92en; f 
nigc, ©feiglätte unb Q3lcitt)et^, mifd)t unb veibt fo((^eö f 
ju einem fe^r feinen ^nloei- unb fe^t fß üiel Sein« ober 
^anfül ^inju, bag ein bicfeu ^eig entfielt. Jjat bei' ^itt < 
einem ßebeutenben ©rucE ju njibei jle^en, fo wiib ev jus 
vof nod} tüe^tig gefc^fagen unb fo bicf tüie moglid) onger 
roanbt. 3"»^ Sichren obei- 5U SSevbid)', 
tungen, tvagt man benfelben auf jjutfxlä, gvobeä ^ud), ^ 
JjanfgefTed)te obeu baumwolfene SBatten unb f^iauöt 
bie 0tücfe jufammcn. ©iefet ^itt wirb nacb einigen 
0tunben in ^ei^em SBnffev ftdn^avt unb vei^äitet im 
SSaffec fd^neüev al« in bev ßuft. gum 23evfitten jleinei» 
nev ©e^älteu, bte im SBaflfet; galten foßen# föv .^olj ic. 
eignet ev (idj gan§ voi§U9(td[>» 
J j ä i ' t en  beö  @pp fe^ .  f f iSenn  man  @t ;pöa6gü f ren ,  
Q3üjlen, ^tguven u. bg(. eine tDiarmoc^avte geben will, 
fö bög m«n fie o^ne 0c&flben ö&wafd^en ober oöpui^en 
fann, fo bcaui^t man biefelöen nur 3—4 SBo(^en lang in 
eine ^(uflofung »on 1 ^^eil 3(Iflun in 12—13 ^^eile 
SSaffer 5U legen, bann ^erauSjune^men# abjufpülen unb 
in einem mögtg lüavmeii ßuftraum ju ti'ocfnen. kleine 
^egenjlänbe fonn man in iibene ©efc^irre legen, ju gro; 
^even njenbet man beten mi Sinben ober OPappelljotje 
an, bamit bie !2(launoufI6fung nic^t etwa burd) ben ^ar^ 
6e|ioff ber veifc^iebenen anberen ^oljarten gefärbt wirb. 
2)ie @egen{länbe werben baburdj fo ^art, bag fte felbfl 
mittelmäßig (larfe J?ammerfd}läge ol^nc Sßerle|tjng ouö# 
galten. 0oiren fold)e ©egenflänbe ober im freien auf? 
geflellt werben, fo mu§ man fie mit einer weigen S)ecf{ 
§arbc grunbiren unb bann mit einem Uebei'suge »on ©am; 
mern<J?ar5 verfemen, 
(S r f pa rung  be im  Oe lb  r ennen ,  ?Kßn  l o f e t ^oc^#  
falj im SBöffer auf unb jwar, fo viel barin jerge^en 
wiÖ, bod) fo, baß nic^tö bavon ouf bem ©oben liegen 
b l e i b t ,  f eu^ te t  ba r i n  ben  S )od ) t  an  unb  l äß t  i ^ n  wo^ l  
trocEnen. 3fiun gießt man ouf biefeS 0al5Waffer eben 
f o  v i e l  Oe l ,  f d ; ä t t e t  eß  e i n i ge  ?D ta l  un i /  unb  l äß t  baS  
Sßaffer flnfen, worauf baS Cel abgegoffen. wirb, ©er 
SDo^t brennt außerorbentlic^ ^ell, baö Oel qualmt ni^t, 
unb bvennt aud) jugleic^ fparfamer als jebeß anbere. 
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Su f i um  obe r  t u r f i f c ^e r  «DJo r t e l .  S i e  Um 
burdjcvingü^feit, .^altbarfcit unb bintenbe ^roft biefec 
fe^r einfadjen tDJortelart i|l fo betiä(^tlid), boß obgleich 
au« ber Seit ber elften ©i;jantinifd)en ^DJonarc^en, einige 
SBafferbe^älter fid) ganj unter ber (^rbe beftnben unb 
fo fortwä^renb fowo^l ber außen al^ 
bem ©rucf von innen au€gefe|t finb, bod) big 
foviel man weiß, feiltet berfelben einer 9?eparatur bei 
biirftig gewefen i(l ober jemals gele<ft ^at» SBaffer* 
röhren von gebranntem ^^on ober von ?D2etaQ, mit biefem 
Sufium überf(ei£jct, trogen ^inburd) ben 
^irfungen ber §eu($tigfeit. Solgenbeg ifl ba^ Siecept, 
befifen (tc^> gegenwärtig bie £ou ^olgie (SBafferbaufünflleiO 
bebtenen; man ne^me 100 ^funb frifc^ gebrannten ge; 
pulverten ^alf fein(?er Qualität, 10 iCluart veine^ fieinöl 
unb ein ober jwei Unjen Q3aumwoHe, fe|e bem ^alf nac^ 
unb nacl^ boö Oel unb bie Q3aumtöolle ju, fnete baß 
©anje jur Coniifienj von ©robteig on, laffe c5 hierauf 
trocfnen, 5erbred)e eö in 0tü(fe unb bewahre el fo jum 
©ebraU(^ ouf. §ür leiteten muß biefeö Präparat mit 
geinol angefeud)tet (erweicht) werben. Si»«i 
fotd)e SJJortelöbersüge (ber vor^erge^enbe muß jebe^mal 
«r(l trocfnen, bevor man ben folgenben anbringt) jtd)ern 
?Dtauerwerf unb SSaflevleitungöro^ren votlfommen gegen 
baS (ginffcfern von §eud)tigfeit, ?0?an fann metallen« 
unt) t^onerne DJo^rett ^ermetifd) (luftbid)!) mit einanbev 
vevbinben, wenn man mit 2ufium gefättigten .^anf in bie 
gugen (fopft unb biefe mit 0tricfen, bie ebenfall« mit 
Sufium gefättigt (inb, umwinbet. 
Be f r e i ung  be r  ^6 fe ,  SBege  unö  ©a r t en  von  
wud>ernbem förafc. ?02an läßt in einem eiferrfen 
^effel 60 CO?aß «ffiaffer mit 12 Q)fb, ^alf unb 3 g)fb. 
pulverlfirter 0oba (od)en. bie 3)2ifc^ung töc^tig 
burc^gefoc^t, fo läßt man fie fid} fe^en. ©ie flnre ^löf# 
figfeit wirb bann mit einer i^rem hoppelten ©ewi^t 
gletd^fommenben S)?enge SBaffer verbönnt, unb mit biefer 
SBerbönnung werben bie 0tellen angefeud)tet, auf benen 
man Unfraut vertilgen will. 
© i n t e  vo r  0c f ) i r ame l  j u  bewah ren .  3u  t i e f  
fem Uebergießen mit ^leißem braunen 
€affee empfohlen. Tiud} ein '2:ropfen ^reofot auf eine 
.^annt foll baffelbe (eifien. 
3^ 
5D?c f f e r  un t>  @o6e {n  pu^en .  CDtan  6e f c f> tage  
eine breite Seifte mit &lcf?m ßjber unö &efii-ei£&e bcefe« 
mit einei* fcogu »evfsvtigten 0albe nu§ bicfem 0c^weine« 
fett, pi'dpavtrtem ©cftmivgel un6 9€fc{)(emmtem 
^ot5 (Colcothar, Jjievauf gepult, wevieti 
6ie ?D?cffev nicl)t nui* glaitsenö, fonbevn gewinnen auc() 
noc^ «n 0d)ävfe, 
(E i ngeben  obcvSQevJÄvsen  bcv  ?So ! l en<  
jeuge 6eim SBafdjen 5U wev^inöevn, wug man l>iefel&en 
fo wie möglich niit Seife- waf(^en, unb, foöafö fte 
rein ftiib, fogieid)' in faltet iSBaffei* touc^en, au^winten, 
un5 jum *$.i'ccfnen ouf^angen. 
SSS f l f f e v& id? te  2B i ( ^ f e .  tDZan  e i n  3 f i 6 f l " c l  
obev eine ^alöe kanne £einß(, */a Q3funb 0c|>opfenta(g, 
1 ^ funö unö ^funb ®iefe ?0?ifc^ung 
wirb watm auf neue 0tiefel ober 0d)ut)e aufgetragen 
unb mit einev dürfte gleicI)mo^ig »eit^eilt. ©aö bann 
getrocfnete Sebev vevlieit nic^tg von feiner ^cic^^eit unb 
läpt feine §eud)tigfeit burcf). 
S l n e f ^ o t e t t .  
^Dec rot^e 0tvi^. ^in ^ vembcf fragt« inSSien: 
SSJflö ßebeutet öenn bei* btcfe, rot^e 0ti-i£^ über bem fönf# 
ten 0tocf jeneö ijaufeö? — SBiencr: „©aS i(t bö3 
<$en, wie tpeit im 1830 bei beu großen Ue6en 
fc^wemmung bei* ©onau baS IJBflfl'ei* gefitegen i(l," — 
Si-embev: „0o r)od) fann baö uumogiic^ gefliegen 
fein, fon(? iDaue ja ^ anj SSten untevgegangen." — „0ct)auen5, 
bei' 0tiid> tuai* eigentlich nui* ^tei* an bei* ^^avteiTewo^j 
nung^ bie föafTenjungcn ^oben i^n aber afle 3(ugenblicfe 
foitgett)ifd}t, unb ba ^at benn bei* neue ,^auln>ivt^. Den 
^uben jum Qioffen, bag jte t^ien 93?ut^n)illcn ntd)t me^)t 
augöben fonnen, ben 0tric^ Ä&ci* bcm fünften 0tO(f an« 
ßvingen lafTen.*' 
II. swang bie ^viegSbienll, jie 
mußten ejcerciren, unb bie Offtciete Ratten i^ve Hebe 0?otö 
— jebeS Commanbowoi-t lief bui'd) alle ©liebev: «2Ba6 
^atev gefagt?" »/7ld)tung ^atci* gefagt/ 5Cch» 
t ung ! "  ©e i *  O f f i c i e i *  l i e f :  «ga l t e t  b i e  3 )?äu le i * ! «  
unb  b i e  © l i ebc i *  n ) i ebe i * ^>a l l t en ;  ^ a t  e i *  ge fag t?«  
» i ?« l t e t  b i e  ?0?ou (ev ,  ^a t  c i *  ge fag t ! "  
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3of<p^ II. U%te auf bie Q3ittrc&i*{ft einei Sabrifait/ 
ten, bei* um Söoifcbug bat, weil feine §i'au nic^tö ^evgc» 
ben  t üo l l t c :  »3«^  ^a i t e  cö  m i t  be i *  S rau .  
3ofep^ II. fud)te bie 0itte bcö 0(^neOfa^ven0 in 
bem »olfi'ei^en SSien abjufleUen unb befaj^l ben ^oHjei# 
bienei'n/ jeben allju fd)neU fo^venben ^utf^ev, n?era ec 
aucö ange^oic# unb wen er au^ fa^Hß# auf bei* 0teire 
2C(^tung gegen baö Qiublifum etnjuprägen per posteriora 
mittelfl fÄnfunbjwanjig 0djmcisen. 
2luf einem ?Dioöfen iQ3all ju SBien nabelte ftc^ eine 
?lpollojSOiaöfc biet im 0aale ouff unb obge^enbcn 
0^6nen  m i t  be i *  § i * agc :  f / 5 )a i ' f  f i ^  T lpoU  an  b i e  
©cajien anfc^liefen?" unb ei^ielt bie ^Intwoit; 
f ann  wo l ^ l  f e i ; n ,  bog  bcvJ j cvva  Q[ )o l  i i ,  
obe r  w i i * /  t t > i v  f i nb  f e i ne  Övasev innen , "  
& a t e v  jpanbel. (^In ^Bouei* wuvbe im Sffiirt^S; 
^«ufe üon vielen @a^en gene<ft unb gefoppt, ^nblid) 
fagte bevfelbe; „3^ mac^)c boc^ einen guten Jjönbcl mit 
eu^." „!Sie fo?" fragten 2lQe. ,3^1' an miv <Sinen 
Slawen, unb idE) ^abe an <£uc& me^i* al5 ein 2)u^enb." 
S5ai*um lo0t iDu bie armen 0olboten fo pvÄgcln? 
fragte ein ^nabe einen Oöriflen; „weit fte ei ni4)t red)t 
modjen.« ,^a(l ^S)u ouc^ fd)on ^vügel befommen? «Of> 
ficiere, mein 0o^n, befommen feine ^vÄgcl," !SJJad}en 
bie aüei ved)t? ^ev Cberfl retirirte vor bem Knaben. 
(Sin pomraerfd;e« ^auerweib, beren 0ohn jum ©es 
ne ra l  empo r j l i eg ,  f r ag te :  2 l bc r ,  l i ebe r  J j anö ,  f age  
m i r  boc6 ,  w i e  f ommf f  öu  j u  bem Ü^amcn  Sen j  
(^jcceOenj)? 
M^err! polten 0i€'5 SD?aul, ober ic^ fletfe 0ie in 
meine ^afc^e!" rief ein ©oliat^ von ber ©arbe einem 
fleinen wi^igen 0tubio ju. — «^^un ©ie bo5, fo ^aben 
0ie bod; wenigflenS 2Ser(tanb in l>cr ^af^e« erwieberte 
biefer. 
®in Einäugiger rief einem ^ucflic&en su: wSJie fo 
frö5 ^aft ba f^on gelabcn?« — „^a, eS ift freili^ 
ffö^e, ba bu erfl einen Senflevlftben aufgemacht — 
lautete big Antwort. 
\ 
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^in vöi'lautei* jungcv ?0?ann fragte feinen unöefann« 
ten STta^ftay: wSSev ifl benn l>a oben fcaS junge ^tffen? 
ge^cl;t?ff — wSJJcine 0c&wejfcr." — i>ic meine i<^ 
nic^t. Die ftnbeue neben i^v im gvünen ^^iciöe?"— 
ifl meine %van." 
3ni flebenjativigen Stiege vief ein Q^venge bei CoUin 
m ö ö e  b e i  b e m  e w i g e n  M S S o v w a i ' t ö ! "  —  » / ^ ü v  2  & v o *  
f ^ e n  i f i ' g  ^ e n t e  g e n u g ;  S K a r i a  ^ ^ e v e f i a  m u ß  
a u ^  e i n m a l  g e w i n n e n !  
SSSie lange bienjl bu? fragte bec ^onig einen ^om« 
mern vor feinem 3«'^* — SBie alt? — wl9 
Sa^v»'' — ipo^o! dla! — „5 ®anfc { Sunge, 4 
3a5>re O^fenäS""^«/ 2 0olbat, niac^t bag nic^t 
13?" — SÄau^ft bu? ~ f/S:)er ^auptmonn ^at'« »erboj 
ten." —- SKauc^e! iiJ) bin bev Äonig» ^Dsv Pommer tie^ 
ni^t jweimal fagen, aber ber \^6nig z i  bem 
«Hauptmann; — «©i^ foll ja ba3 'Donnerwetter" rief 
biefec — f^arretirt ben ^erll" 25er Pommer flopfte ben 
^6n tg  au f  b i e  S f c f ^ f e l  m i t  ben  Ko r t en :  » /3^a !  nun  f r i e j  
gen  w i r  be i be  ben  ©uc fe l voü ! "  
Sin SHeifenber, ber gern fdjneü fahren woHte, o^ne 
groge ^rinfgelber ju Sühlen, banb einen in ^iffen^ 
lieg in ben SBagen ^eben unb bat, rec^t langfam ju 
fahren, fcbrie bei jebem 0to§e unö gab feinen i/^reujet 
Abe r  b i e  " ^ ^a j j e .  ^ a ^ r  be»  ^au fen  b  {  © f t c f c rmen t ,  
bag er bie fd)werc Syiot^ friegt! fagte ein g5o(?iflion 
bem anbern, unb fo fam er vom Slecf auf bie f^neöjle 
unb wo^lfeil|le SSeife» 
€in rci)§nen ffeinen 2{ugen 
einer ©ame, man morfjte i^n aufmeiffam auf bie 0ot« 
tife, unb er fe^rte juvAcf unb fagte: w3n ber 0ie 
^aben fe^r fcfeone große ^ugen, aud) SHäfe, 
^önbe unb §ii§e/ alles ifl bei fd)6n groß!" 
€ine ©ame fagte bei bem ßobe ber fd)6nen blauen 
^ugen  i l ^ r e r  S f l a ^ba r i n ;  t r ag t  man  f e i ne  
b l auen  "JCügen  me^ r . "  
; / 3B ie  ge^ t ' ö  € ^ r i f l i an? "  f i og te  e i n  ^e r r  f e i nen  
Äutf^er, ben er vor einiger geit wegtn fiieberli^feit ent* 
laffen. 55iefer gab bie p^ilofop^ifcbe 2(ntwort: „3'' 
m i r  j e ^ t  e i ne r l e i ,  ob  i c ^  Sw .  ©noben  f a ^ve ,  
ober 2) r e (f!" 
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Sin Söivtuofe fragte eine SDame: wS^un! wie ^at 
3^ncn mein ge^rigeg Quartett gefallen"? »/3te^t fe^c 
wo^l! nur f^ien e« mir 5U fd)Wöd; befe^t»" 
311« bei Unterfudjung eine« TlufjlanbeS ein ?5auer 
nacb ben SläbelSfÄ^rern befragt würbe, antwortete er oem 
S l i cb te r :  , / . ^e r r !  f i 6 r ( ^e l n  0 i f  e i nma l  i n  e i nen  
^Ö ienen j t o ^ ,  unb  bonn  f agen  0 i e  m i r ,  we ld )e  
j ue r f l  he rausge fah ren  f i nb ! "  
Sin h^rrfcbaftli^er ©«tö;S3erwalter führte ein ge^ei; 
me5  S l cg i j l e r  m i t  be r  SHub r i f :  wSQerse id j n i g  be f f en ,  
Wöö  ©Ot t  i n ^be fonöe re  be feue re t  
Sin Sagfi'/ öem fein .^err ein wS^ 
foH ein ^üife fein," erwieberte: i,0 gnabiger jjerr! eS 
ijl ein C^rij?, fo gut, al« wir beibe.« 
Sin britifcber 2lbmiral, ber bie Slaf(^e liebte, fu^r 
jiemlicb belaben nocl) Jjaufe, fanb einen feiner ^atrofen 
befoffen nm SBege liegen unb rief: f^0chwein! warum 
liegfl bu befojfen hißi' mitten in ber 0troße!" r/Sw. 
Sjcceöenä, id) feine ^utf^e, bie mich nacb ^auf«, 
bringt." ßa^enb warf i^tn ber Tlbmiral ein ©olbjlötf 
in ben .^ut. 
^liebrid) II. legte ber 2(fabemie einfl bie §rage vor: 
rfSBavum gibt ein mit Shauipogn«r gefülltes QJloö einen 
reineren ^long, all ein mit ?5urgunber gefönte«?" 0ul; 
jer antwortete: »©ie tOJit^lieber wären bei i^ren gerin» 
gen ^efolbungen außer 0tanbe, fo foflbare Sßerfuc^e ans 
aufteilen." 
Sviebrid) II. fu^r feinen hoHanbifc^en ©aumeifler on : 
,»jperr! Sr i(l ein Sfel" unb biefer feufjte: »3« wo^l! 
wie ertröge i^ fonfl üüti, wa« 0ie mir auflaben." 
Sin Srember würbe von ^ewanb fo vorgeflellt: „^err 
Sft. 9T. — ber nid)t fo bumm i|t, al« er aufifie^t," unb 
ber SSorgpfleOte bewie« bie SBa^r^^it auf ber ©teile: 
»/2)a« ifl ber Unterfcbieb swifdjen un« beiben," 
Sin^nabe ben bie ^ama mit a 115uf leinen söröbf 
t^en juröcffanbte, würbe burch bie h«twori(iifd^e 3lntwovt 
be« «öärfer« voOfommen befriebigt: w0age nur ber SSlai 
ma, ftc feien au(^ erjl 2 ©tunben alt!" 
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€avl von €alabnen fa0 einfl im ©evic^töfaat 
— f l i nge l t e ,  man  ß f f ne te  unb  e i n  ausge^ungcv te«  
göfeub vie& fiel) an bei- — 2(llc tad)teti, nuv bcu 
^ci'sog nic^t: ev tief Den (gignec {n'ö ©efangnig biingen: 
«SS i f f c ,  bap  f i c&  b i e  i ^e red ; t tQ fe i t  ouc^  au f  
^ ^ i evc  
^ei bei' tefo^lenen P SBien 1809 fe|te 
Sinei* unter bai ^ilb Ü^apoleonS.: Z. W.A.N. G. ®i* 
roui'be ttovgefovbeit, berief fid) aber auf bie fünfte bei 
jebem ^uc^jiaben, unb bag man nicfct 
möflfe, fonbein: 3"i' SBet^e an D^apoleonS (^ebui'tötage. 
(5tn §iujt fagte einem ^lioi*: »/SBenn Jjoc&wüt; 
ben fo viel ©tocfpfcl; effen, fönnten 0ie leicbt felbfi ei« 
nev werben"/ unb bec ^vior ertüieberte: »,3Benn baö 
mßglid) ij?, fo werben 2iurd)lau(^t vor bem 
SHinbfleifd) fe^r in 2ld)t ju nehmen ^aben," 
€in ?5auerjungc antivortde auf bie Srage im^ei^l« 
(lu^l: «0on|^ wetgt bu nic^tö me^r?" „0 ja! abcf baS 
fage td> feinem ?Ott'nfd)en." 2>er 9!)iie|Iei' vermut^ete 
etwa^ fe^r ^id){ise5 im J9interf)alte, vevfprad) ^eilige« 
0<^weigen, brang immer (lienger in ben 
5u r  enM id )en  7 l n two i t ;  w9^un !  i d )  t t >e i 0  e i n  23o>  
9 e (n e (l!" 
€in Q5anquiei*, ber nie S^tnanb ein tOIittag^efien 
gab unb Oeffen ©eij ©tabtgefprac^ war, veranlagte eine 
SBette. <£in {ujltger trüber ging jur COifittag^seit ju i^m, 
unb bat gar fe^r um S3er5ei^)ung: r^^d) tvoüte 3^"«" 
einen 23orfd)lag mad)cn, wobei 1000 '5.bflierd)en ju ges 
Winnen finb; aber ic^ fef)e bie 0uppe auf bem ^ifd)e — 
©er ^anquier not^igte i^n, fein ©afl ju fein, unb no^m 
i^n bann in fein ^abinet; „9flun?" »3^ 
^aben eine ^od)ter p ver^etrat^en ^ unb geben i^r je^n? 
taufenb ^^oler?" f/3^un ja!" „^d) will jlc nehmen mit 
Sleuntaufenb." 
^ine ©erliner ^oc^in bringt ein Q3uc^ in bie ^ei^if 
bliot^ef juinicf. 3d) med)te jerne en anberö ^abenJ 
Sei^bibliot^efar.; 31a man fcbnell, waS benn vor eenö? 
S^a fommen nod) me^r Seute! SBoüen 0e tvieber en 
Släuberroman? Jpier, ba ^aben 0e'n r«d)t jrcsulicben! — 
Ä6d)in.; 3fie, ben will icb nic&. medjte jern mal 
waö  o rben t f i ^eä  ^aöen ,  waö  SBö rb l j e# .  ^aben  0e  « i ^  
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en ^u^ von 0c^itlern? — ßei^bibl.t ©eS iS nit^ ja 
j^aufe# aber ba§ f(iabt nid)tö! (Sr langt ein ^uc^.) 5)a 
^aben 0ie einö von ßeibrocf, be^ iö eben fo jut, öeö il 
0djilIern fein 0d)wager. — ^6d;in.: 0^een! (0ie 
ge^t mit bem Q^ud;e ab.) 
(£in alter 0(^)ulle^rer ju jpolber(tabt fa^ ed gern, 
wenn bie 0cbulfnaben 93erfe madjten, ben beflen SSerö 
tonnte er ^äufig mit einem Gipfel ober einer ©üte Slofi« 
nen. — Einmal ^atte er bie Qjef^id)te ^ain'5 unb 2iberö 
mit i^nen gelefen, unb i^nen nad) feiner 2ti*t aufgegeben, 
bie 0umme beifelben in ein paar 23erfe ju bringen» S)o 
ging'5 benn an'^ SSerfemad)en; unb nad? fui'jem 0^we|{ 
gen, (le^e, ba tarn ber fleine Sid^twer unb fagte: «J^abc 
ben S3er8 ^>crau^gebrad)t, .^err 0d)ulmei(lerl" Sog boc& 
^6rcn, mein 06^n(^en, fagte er. 91un beclamivte unfec 
Sid)twer ^olgenbe^: 
©er bofe ^ain, ber erfdjlug ben frommen 2lbel, 
©a fam ber liebe ©oft unb fdslug i^n auf ben 0efenabel. 
^rovo! Q5iavo! fd)iie ber alte SO?onn, ba ^ofl ©u ben 
^pfel; ou5 ©ir wirb ein red)ter ^erl werben! Si^twet 
na^m bie QJramie in Smpfang, unb vielleidjt war biefec 
fleine Stuftritt ber förunb, bag er ba^ |u leijlen fud^te, 
was  e r  ^e rna^  f abe l t e .  
3m ^onigreic^ Katern i(l verorbnet, bag bei ber 
Sfnseige eineö ^obeösgalleö aud) juglei^ bie ^ranf^eit 
beö ^erflorbenen unb ob er argtlid^e Jjölfe gehabt ober 
nid)t, bemerft werben mug. ©ie Slnjeige von bem "itobe 
«ineö ße^n:0d)uljen lautete alfo: »Stm 3. b. ?!0^. flarb 
ber £e^ni0diuläc 1S?artin Jjoppner su..., an einer Unter; 
l e i b5>€n t j i * j nbung  m i t Jpö l f e  beS  ^ re i öp^y f l f uö  D r .  S5 . . . «  
3n einer S^'twos forberte ein ^ürgermetjler lu^tra* 
genbe 2(erstc auf, in öcr i^)m anvertrauten 0tabt 
nieberjulaffen; benn, fagt er: wbag Q3ebötfnig, ^ier fei< 
nen 2lrst ju ^aben, wirb täglich fühlbarer. 
€in fööttingenfc^er 0tubent fagte ^«(Iner, bec i^m 
ve rw ies ,  m i t  bem ©egen  e r f d ) i cnen  j u  f e i ; n :  » ^be r  ©egen  
mir angeboren,« unb ber alte SBi^fopf erwieberte: 
»»2 (be r  b i e  § rau  SO^ama  mug  be i  Gebu r t  
«ngeme in  v i e l  ge l i t t en  0aben ! "  
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Se i t u t t gö^S lnsc i gc t t .  
@in junge« tKäbc^cn, öie p(6 fe^i* Ictc^t jum aSets 
fauf eignet, fuc^t ein Dalölge« Untevfommen. 
(Q3reölauci* StfiO 
3u einet* gvofen Can&wirt^f^aft wivö untet fe^c 
guten Cöe&inguiigcn ein Sttöiüiöuum "äU 
US ößei ' f ie^t .  
(£{ne jö&ife^e geßifbcte £Dflme (au^ SBittwe), mit S8e» 
mögen, fud^t einen o^nlic^jen föele^vten ju e^elic^)en. 
^in junger ?D2enfi> tptig, routinift un& vofinii't 6i4 
onf 5en ^no^en, fud)t einen SDienfl. 
©ciäufrge ©cmoifeUe« njeyben gefuc^t. 
^ine gute ^oc^in, öie einen guten ^au^mann foc^en 
fann, finßet 6ßfö einen ©ien(l, 
S3oi*5Ö3li(^ guten SKaDeira^SSein empjte^)ft ju 
5)icifen A. B. et Comp. 
(is i(l eine Svau jum 3{u6&effein füc jwei 0illjerf 
gcofc^)cn jn &efonimen. 
3u 0egefei5 ^ei 0pün&au ijl bie ^evi'f^aftlic^e ?Kil(^ 
|u vevpadjtcn, (Q5eil, 3nt.»©lalt.) 
Vivat! böd S2^t ifl mit buvc^) bie geflevn 2l6enb 
erfolgte Sntbinbung meiner Srau mit einem gefunben 
i&utien bef^eert worben. ^oln, 7. S^ni 1835. 
jjoffmann. 
(^ßinifc^e Seitung.) 
©eflern verfor mein ^Jann bur(^ einen ^aO »om 
^^urme mit feinem Jjute fein mir fo unenbli^ t^eureg 
£e6en. 2Ber bie >^6^e bf« ^^urmeS fennt, wirb bie 
^iefe beö ©c^jmeijeS ermeflfen. (©re^lauer S^itgO 
Seffern tO?orgen um 5 U^r würbe meine liebe §rau 
»Ott einem gefunben ?Dtäbd}en unb i«^ von meiner ^ngfl 
unb iwar totaliter jum fünften IDIate, Q^eibe glüiflii^ ent« 
bunben^ SSir alle brei befinben un« ben Umflnnben nöc^ 
wo^l. ©ieje ^Knseige attert unfern guten 
©efannten fiatt befonbercr ?0?efbung. 
SJemel, ben 1. ©eptember 1840. 
ber So^, 2)a\)ib Sanfowöfi, 
bie Sanfom^fi, 
ba« neugeöorne ^inb (N. N.) 2anfo«)5n. 
(SJJemler 2Boc^.' ^fatt.) 
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2)er <^nget bed ^EobeS ^ot mir bett €ngel beSSe^en«, 
meine Sja^rige ©attin, (mit ber biefe 9 wie 
man ju fagen pflegt, wie ©Ott in §ranfrei(^ gelebt ^abe) 
auf bo5 unbarm^erjigfle von ber 0eite geriffen. 0ie 
(laub nm 14. biefeö in bem 0^DOge ber «uf 
bem ©dnfemarfte 31r. 103, swei treppen in bem 
2lffopen linfer Jjanb» SBer bie fannte n)irb 
i^r eine ^^>rone ni^t verfagen unb jle mit ^eileib^bejeu» 
gungen gÄtIgjl verf<ioncn. ©er ©ebanfe, bag ber <lnt{ 
fd)lafenen ^ranf^eit ©ottlob nid)t gefa^rlic^ mar, unb 
ba^ e« leiber mehrere ?DJenfd)en giebt, bie ber 0terbli^i> 
feit unterworfen finb, rilltet mi(^ empor. 0o lange fte 
tobt fein wirb, mog i<^ an bieS mic^ betroffene SOZal^eur 
nic^t ferner benfen. N. N. 
(SBÄrsburger Seitwng-) 
ä t H c I. 
bin ein 0attet, wo fein Dleiter barauf (t|t; 
b i n  e i ne  ^ r ö ( f e ,  b i e  bem Säumen  n i c ^ t ^  nÄ^ t ;  
bin ein §en|ler, fein .^ouö ifl baju; 
00 f^arf ic^) bin, feine 0pi|e jtefifl 2iu. 
3^ ^obe ein £oc^ unb i(^> mad)e ein fioc^ 
Unb \6) loufe burc^ ba^, toa« i(^ machte, auc^ no<^; 
SDoc^ faum bin ii^ bur^, fo fiopft im SWu, 
Sin 0tü^ meiner langen 0c^leppe eS ju. 
*j>QPU^»tß 
©ie beiben erflen finb me^r ali gut; 
«Kit bem biitten we|rt fte^ bie ©ofTenbrut; 
S)o0 ©onje if! bie oblige Claffe 
Unter einer fonfl fe^r gemeinen SHage. 
ifl eine füge 3«uberfrud)t 
SDie ^iner umfonfl ja brechen verfugt; 
3flur 5wei jufammen fonnen fte brechen» 
^0^ fann eS niemal« gefc^e^en im 0^t'e(^en; 
Unb wollte |te Ritter ^afdben allein, 
Sr ^afc^te unb fc^nöppte ia^« ^laue hinein, 
*gn^ 
®in ifl'ö mit ffinf ©einen; 
5«^) W t rcflt ftc& fc&ncO, 
Unb bennocl) toiß mird f^einen^ 
Shic^t fornrnt c6 t)on bei* @teU? 
^ängt i^m an bem Seibe 
iDo6 €i, fluö bem'^ entflanb. 
^an 5um S^ttoevtveibe; 
TLü^ Sßu|en biinsf^ in6 Sanb. 
^ie erflen ftnb ein Untert^an, 
Sie bi'itte i(l ein Untevt^an, 
©aö ©anje ifl ein Unteit^on, 
©ev von bem ^weiten Untei't^an 
SBivb untev ben ei'flen Unteit^an 
©ans uittevt^änigfl get^an, 
*}^^uapjajj0 
JDa6 ei'fle saseib. 
05ott fc^uf bei- SBeibei- ®rfle 
iRicf^t au« be« ?D?anne^ 0d)eitel, 
S5ai jte nic^t eitel wöi'be; 
- S^i^t au5 beS tOJanne« klugen, 
S)ßg ftc nicl)t fö(lei'n wiiibe; 
SOidjt ouö beö ?0^anncg 3»"9«/ 
©aß fte nic^jt ft^wa^^oft würbe; 
Slic^t aug beS ^anne« O^uen, 
0ie ^ovc^te fonfl nat^ ^Cßeni/ 
Sftid)t au« be« ^anne« .^änben, 
0ie griffe fonfl nac^ 2CKem; 
S^i^t au« be« 33?anne« Süßen 
0ie liefe fonfl nac^ 21ßem. 
(gf f^uf fic au« bec Slibbe, 
JDei* un&efd)oltenen 9?ib6«» 
SDod) ^a&en i^ve ^64>ter 
S8on febe« ©liebev ^e^lec 
^in fleine« ^^eil befomuien. 
(^voben SHa&binifc^er 2Bel«^«lt). 
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^oite, bie mit einanbec reimen, (le^en nteijlen« mit 
einanber in Sßerbinbung, fte brücfen entwcber 2{e^n(i4)e« 
ober bfl« Qiegent^eil au«, 5. bumm — flumm; ®ei6 
— ScitvevtreiO; ^cin— 0d)n)ein; @^e — SSe^e; ^opf 
— "iropf; SJerfftlfer — SBaffer; ^unfl — IDunjl; Qjraf 
— 0d)laf; Slat^ — SSinb — gefdjnMnb; O^r — 
^^or; Q3lut — COiut^; Siebe — triebe; ^üjle — 
SBi'ifle; ©aQ — ^«(1; Sleue — ^reue; S!ßett — Seib; 
Söort^eil — 31ac^t^eil; Kummer — 0(^(umnier; *5.ob — 
SHot^; ©eilalt — föe^oU; Ö5elf^rte — 93erfe^rte; 2SBi| 
— fpi^; ^raft — 0aft; ©erg — «» f» w» 
3Cnbe re  onbe re  0 i t t en .  © i«  Qöv in i e f #  
ftnnen .^omer« polten SSaffer, tt»ufd)en unb fpannen, bi« 
06^ne ber Könige ^Ät?ten ^ie^, 2lgamemnon fleibete ft^ 
aüeirt an, unb 2l^itleu« bereitete ba« ^ffen für bie ßJe» 
fanbten 2l"gamemnon«, unb neben bem Odette ber SHSmerin 
(lanb i^r SSebflu^U £)ie Kleiber Carl« be« ©rofen fer; 
tigten feine ^6d)ter, utib eine Jjerjogin be« vierje^ynten 
3a^r^un^ert« bemerft in i^rem %agebud;e, baß fte frü^« 
um üier U^r ber Cat^aiine geholfen, bie ^ü^e ju melfen, 
unb um fed)ö U^r ein jju()n gepffücft ^abe, Sin ^ürfl 
von Reffen fdjicfte feinen ^groß unb ßengel^aft" getüors 
benen 0o^n — ni<^t na^ Qiaii«, — fonbern an beutfc^e 
.^ofe, f/bamit er COJore« leine", unb ein einjiger Sleiftger 
begleitete i^n, 3" ölten etnfadjen Seit ^atte ber ^onig 
nur eine i^utfd)e unb nur ein ^aar feibene ©trümpfe; 
üOfänner ritten auf Qöf^i'ben ober fOiaulefeln, SBeiber unb 
tO^onc^e auf (Sjelinnen; ^utfd)en würben nur »on ©amen 
gu €nbe be« funfge^nten S^^i'^unbert« gebraust, bie »or» 
^er aud} ritten; ^Jänner hielten e« für 5U wei^lid), felbjl 
fcanf ritten fte, fliegen ab unb flarben. 9^o(^ im ^a^re 
1607 vermahnte Äuifürfl von iöranbenburg ben 
3lbel «fi(^ be« ^utfcbenfa^ren« ju enthalten, um bie ges 
follene Sleiterei, bie ou^ wohlfeiler fei, tvieber emporjui 
^eben.« — Einern .^erjoge 0ad)fen« fd)lugen bie ßanöj 
(Idnbe feine ißttte um eine neue J^leibung jur SSermä^i 
lung«feier feinet ^vinjen öb, f^er fonne bie alte wenben 
laffen."— Cutter fagt: "Xudje« genug, mag 
mir aber feine neue ^ofen machen loffen, ^abe bie alten 
viermal geflicft unb will fte noc^ weiter fiicfen, benn c« ifl 
«in §leiß bei ben 0d)neibern. 
Um'« 1400 erfanb ber COtaler ÖJringenauet 
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öic Höften um einem wa n f i n n ig e n Könige^ ^ail 
VI. \)on Svanfrcic^, bie p »eifiu-jen. 
0p {e (e f ,  l öcn i g f l end  f o l ö ^e ,  J> ie  • 3 : 09  t i nö  
fortmachen, mögen ö&et Den Uifpvung bei: harten red>t 
moi'a{ifd;e 55etrrtc()tungen anfleflen. 
03  i t t i 'C  ( l i - fÄ l l ung  e i neö  SBun f c^eS .  <5 in  av j  
mec tOJenf^ (pvo^ ju 3«tten bei einem wo^l^abenben 
23ertt)anöten un& öeffen 6je(£)6orfe g«. m«r5e 
le^teuei- unwillig unö fpvac^: ^ommjl bu aud) wiebev? 
SSenn  i c ^  nuv  ö id f )  n i ch t  me^ f  f e ^en  öüv f t e !  © i c f  
fec !Sunf(^ wavö ißm 6ßlö öavauf eiföllt; nicht abev fv, 
bog bcc 2(tme gefloi-Sen xoaxe, — flu^ nicht fo, 6a^ et 
f e l l j j l  ge j i o i ' ßen  wa te ,  —  ne in !  e t  wuv&e  au f  Re iben  
3 (uge  n  h t i nb«  
^(ppofrate^ oei'otönete, öag ein ^rgt niä)t bloß mit 
2lv§eneicn ben 2ei& fon&evn auch bui'4) munteren 
Sufpvud) 60S ttauvige ©emüth feineö Patienten oufheis 
tern foHe; ec verglei^t öeötoegen bie Jli'jneifunfl mit eis 
nem 0tceit obev vielmehr Qioffenfpiel mit bvei ^eifoncn, 
nämlich bem ^Ivjt, bem ^uanfen unb bei* ^lanfheit. 
55aö ifl nun 3le^t? — Jpicf un& in bem fogenanns 
ten ciöiltftiten Europa uJtrö ein jeöef wegen ©chulöen 
23ev!lagtei* vevuvtheilt, üiefelöen ju besah'«*^/ 
feinem @lau6igei', b€m Jtlager, noch Sinfe» Sofien 
erfe^cn; in ChiR« fpiicht a&cv Co« föefe^ ganj anbevg; 
ba wii'ö i« folchem ^all Dev QJlaubigev je no«^ bev jjohe 
bei' eingeflagten 0^ulb ju cinev tüchtigen ^ovtion 0todi 
QJcöget veruitheilt# n?ai"um? weil cc buid; fein Qiovgen 
bei UnfTttli^feit 25oif^ub geteiflet. SSenn ipir baö <^inc{ 
jtf(^c ganbtecht bo^ gleich hatten, benft gewiß 
SKanchev. 
€in altei* genialev ßanbprebigei' ^atte iivei gvoge .^unbe, 
bie Tlvijlote le« unb ©e^cavteö fu^te fie 
äu »ereinigen, aber (!« fnuvvten; er brachte fle einanöer 
naher, (te bellten, unb cnblid) fielen über einonber, 
unb  b i e f c  f e i ne  Un te rha l t ung  nann te  e r  ph i l o f oph i f ^ ^ ^ ^  
S)i6putation, bie ^unbe hatte et aber wohl in uns 
ferer nitt beutfchen 0?amen getauft. 
3u ttiel dteid)e finb im 0taate ba^, wa6 bie großen 
.fechte im ^eich: bie fleinen ^ifch^en werben von ihnen 
aufgefreffen. 
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3n ben beutfchen Sänbern, fagt 3«'*" Qiaul, geh6.' 
ren üwei 0öcula baju um eine »oliflänbige SHai'rheit ab« 
juf<^affen — gineä um fte cinjufehen — noch eine^ um 
jte abjufchaffen. 
0 t i t l f ^we igen .  „SBe r  n i d ) t 3  f ag t ,  i f l  e i nhe r . '  
panben/' gilt aU Siegel, ijt aber h^wt^se« ^ageö nicht 
mehr woh'-'* wanche ©inge, öber bie man 
viel ttorjubringen fagt aber nid)t^, weil man 
— ni(^t5 fagen bavf. 
^t;thagora« nannte 0tillj^weigcn ben erjlen 
0 te i n  5um S tempe l  be r  
SBarum ber CO^enfd) wohl Ohven unb bloä 
einen ?02unb hot' 3^"", ein SSSeifer beä 2llterthum^, 
beanttportete bie §rage öahin: wbamit er mehr höi'cn al^ 
reben foll. 
®in $>h>lofßph behauptet: ber 0^infen löfche ben 
S>urj5, benn nad)bem man 0^infen gegeffen, trinft man 
gewohnlich/ unb lofche fomit ben SDurfl, 
<$in onberer behauptete; //ber t9?enfch ifl 
ein sweibeinigeö 
^»ewc i i  bag  j ebe  ^a | e  3  0chwän5e  ha t .  
^eine ^a^e h^t 2 0chwanse; eine ^a|e hat einen 0^wan5 
mehr olö feine ^a^e. SBenn nun feine J^a^e 2 ©i^Wanje 
unb eine einen mehv h^t, alä feine, fo mithin «ine 
Äa^e in 0uroma 3 04?wän5e. (^ngebli^ üon ^ egel.) 
3wei ^Dinge »ergigt ein ?Diäbchen om leichteflen — 
erflli^, wie fie au^fleht — baher bie ©piegel erfunben 
würben — unb jweitenö worin jtch ba« von bog unter; 
fi^eibet. 
€orl V. fd)li(^tcte ju Trüffel ben Slangflreit über 
ben SSortritt: f>ber größte 3fiarr fommt jueivfl!« 
^aifer Corl V. empfahl al5 ^au^mittel gegen bie 
© i ch t :  e  bu l b  unb  e i n  wen ig  0d ) re i en« "  
2)a6 fi^erfle CO?ittel, jeben |^unb vorm ^oßwerben 
5U bewahren, foll barin beliehen, ihm ben 0^wonä fnapp 
hinter ben Ohven absufd)neiben. 
S)^anchc halten ben da Capo für ben größten 
fifer. 
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„SSö5; fövönöc?" — fagt galffajf —• „UnÖ wenn 
©i'önDe flud) fo wohlfeil waren wie ipeiöelbeevcn, fo 
foCltc mir bcc^ (Hiemanb einen ©lunb abpyeffen!" 
gcanjofen fonnen in Umflänben fc&evsen, wo S)euti 
fc^e tsie Jcpfe fangen laffen — nui* mit SSKö^e fonnte 
Die €«foite Die nod) Jpamm flögefö^ften fünf (äyminiflec 
Deö (gyfönigö €orl beö X. »ov Dec SBut^ Deö Qpi6bel« ju 
Compiegne f^ö^en. ffSnieöcr mit Den tDJiniflevn, weift 
55olignöc in^ SSBafTer!" Sinei* Dev vier onbevn tSKiniflec 
f f l g t e  D i e f e m :  t , ( i i  f d ) c i n t ,  D o g  0 t e  » o n  u n f i  D e r  
p o p u l ä r ( l e  f i n D . "  
f ö e w o ^ n t  u n D  u n g e w o h n t .  f o m m t e i n  ! D J a n n  
na^ Der .^(luptflaDt unD fte^t juro erflentnole ein ßJoö; 
(icj)t Brennen. „^Da5 i{t Dod) wunDer&ßr!^ fagt er, „wa« 
WÄrDen Die Seute fagen, wenn fte fä^en, wie ^ier eine 
natüv(id)e flamme Drennt, unD fte erführen, Dog Die« 
eine eigenö juDereitete Suft iff. Die man Durd> 9i6^>ren 
leitet utiD nad) belieben gro^ oDev flein leuchten lä0t, 
oDer Den .ipa^n ganj juDre^t. €twaS onjüaDen, wa^ 
roon nid)t greifen Jann! SBwnDerbar„Denfe Dir nun 
Daö ©egent^eil," erwieDertc ein §reunD, „man ^atte von 
2(iter« ©aöfic^jt ge^a&t unD nun evfanDe oDec 
entDecftc SemanD, Oel, ^atg unD SBad)ö fo onjusünDen, 
Dag man DaS £id)t öBeraÜ in Der ^anD mit ^erum# 
tragen fann — SSSunDer&ar! wÄrDe rufen. 0o ift 
anö aüei S^eue wunDevöar, wd^renD Dod& Daö 3tlte, ©e« 
wohnte e&en fo viel unD e&en fo wenig wunDerDar i j l. ' '  
2)er «Kigbraud) Deg ©ueHö i| l fc^on oft Durc^ wo^Ij 
angebro^ten 0^er5 befeitigt worDen. (£in ^oOfopf rief 
tro^ aller gegebenen €if(arungen: f/QM«t, ©lut, <£iJ 
ner mug bleiben!" mugte öber lachen, al6 fein Qjegnec 
fagte: r»Q>ut! fo bleiben 0ie, ic^ aber ge^e." — 
SO^irabeau lehnte viele ^erau^forDerungen ab, o^ne Die 
3ld[)tung ju verlieren, notivte jie ober, unD Da« t^iat er 
ou^ bei Der eine« ©arDeofftj ier«. f/0e^en 0ie/" fagte 
er, w0iewerDcn longe warten miiffen, 
— 0c^on in Den 
*ioD liegt immer nod) Da« tr6(tl id)e SBort geben. 
— 0auer unD bitter unD fö§—Sloftnen, (DtftnDeln unD 
0pei(l Da« gemöl^lic^e 0(^wein, ganj mit gteic&em Q5elüjl; 
Unpart^eiifc^e« ^^ier. Du ftnDefi^in etilem Da« ©Ute, 
SGBerDe Do^ Slecenfent, treibe Dod; fiitteratur! 
Sönft^anD, wa^renD ®u verfp»5rt man im SanDe 
Den CanDfatl; 
CanDflanD faü% unD Da« SanD rietet wieDer auf. 
ß e b e r  S l e i m .  
©ie fieber i j l  vom ^ed)t unD nic^t von einem Statte, 
UnD wäre fie e« auc^> — war' e« Dem ßanDe 0c^aDe? 
iDo^  e twa« ,  
JDem Sffiunfd) nad) Dcutf^er §(ott« 
Sfl nun Erfüllung na^; 
®enn Denft — wie übeirafc^enD! — 
©a« SBaffer i j i  fd[)on Da! 
2 )  e  r  S  « » 1 9  « i  
Ueber Diefe« ju aßen vie(befpro(^ene "i^ema, 
fagt fd)on @6t^e im §nufl: 
„2Ba« i^r Den 63eifl Der geiten ^eißt, 
Sag ij l im (^runb Der Herren eigner ©eifl, 
3n Dem Die Seiten ftd) befpiegeln. 
S)a i|V« Denn wa^vUc^ oft ein 
?0?aH lauft eucfe bei Dem erflen 5&U(f Davon, 
^in ^e^ric^tfog unD eine Siumpelfammer u. f. w. 
©elD i j l einmal unentbe^vlid)er al« ßuft; man fann 
o^ne fuft jterben, aber nic^t o{)ne ©elD! 
UnD Der ©elDfacf i j l fein leerer 0d)oll, 
5>er £0?enfc^ fann i^n braud)en im Seben, 
UnD ob er aud) Dumm ij l überall, 
55em 9leid;t^um wirD ßlle« vergeben, 
UtiD worauf fein SSerjlanD De« 23er(länDigen faCft, 
übet in Einfalt ein Tölpel um« ©elD. 
(55ebt mir meinen ?!0?ann. ^efonnt i j l Die ©e# 
ftbic^te von Dem fd)wäbtfd)en 0ölDaten, Der vor Der 
0^lad)t fagte: „SSoju führen wir Ärieg? @ebt mir 
meinen ^?ann von Den granjofen ^erau«, i(^ will mic^ 
fd)on mit i?)m vertragen." 
2(e^til l(i^ l ieg fid) neuerDing« ein (lommunijl verne^J 
fnen, D, i . ein folc^)er. Der Da will, Dag Die tDJenfd)en 
ööe«, wö« fte beji|en, unter einauDer t^eilen, er fagte 
aud): „@ebt mir meinen ?0?ann unter Den ^«ic^en ^erau«, 
icp will fd)on mit i^m t^eilen," 
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2)ie «Ji^ilofop^en, Me (^ott auf bet €i'5c cntt^vont 
unb btc gufunft bev 0ee(e gelaagtiet ^aben, roaven btc 
gvügten Seinbe be^ SOJenfdKnglücfS; unb je|t'n)o aüei 
^ofe, baS fie jliften fonnten, fertig ifl, njivb Sfliemonb 
laugnen bag bev €u(tuö bei* tO^atevie bic fte puebigcn, bie 
offen ju "Sage UegenDe Urfflc^e be(? 0ti*u5elö in Der ©e; 
fellfd)aft ifl, bev unö 2iüe, tüte roir nud) bagegen fdmpfen 
TO6g€n, in bic ^iefe ^inabjavci^en bvo^t. 
Un6eg?e i f ( i d )e  bev  © (au&enö tDa^v^e i t  ^ i n«  
bert nic^t i^ve fegen6reicf)c SBivfung. @0 tüte bev 0ee/ 
fa^vev# öu^ D^ne bie 9>atuv bev ?D?agnetnabe( ju »ev|le; 
^>en, buvct bie 0tÄrme imb ^lutf>en fieuevt, jleiuvt bev 
€^vifl buv(^ bie 0tuvtnc unb ^(ut^en bei £e&enö im 
©laufen an fol^e SSa^v^eiten^ bie i^m unbegveijlic^ (inb. 
Se ibn i ^ .  
©te «tifgcHatte ^eit* 
Untev biefeni 'S.itel fagt ein £teb au^ bem ^a^ve 1792 
manc^uö aucö fi5u utifete ßufgefJäite 3^'^ 
pflffenbe, (nutet njovtlie^ wie folgt: 
fcß id) t^un, tooö foll ic^ ginuben? 
Unb toaö ifi meine 3u\)ei'ftc()t? 
SJill man miv meine vöuöen, 
5)ie miv beö Jj6d)fTen SSovt »evfpiid)t? 
00 i(l mein £eben ßJvam unb ?ei5 
3n biefev öufgefldrten Seit. 
<£in f<ö»i|t ftd) noc^ Q3e(ieben 
3e^t felbev bie Sieligion, 
2)cv "Teufel/ ^eigt ei, i|i »evtiieben, 
Unb ij^ nid)t ©otteS 0o^n, 
* Unb nid)t^ gilt me^v ©leieinigfeit 
Sn biefev ^ufgeflavten S^i^. 
!X>ev Tiüfgetlavti folgt ben ^vieben, 
Unb biefe ftnb i^m ©Inubenele^v', 
SBaS ©otteö 2Bovt i^m vovgefd)vieben, 
beucht t^m fabel^oft unb f^wev, 
SDem ij^obel ifl eö nuv gemeint, 
Unb nic^t bev aufgefldvten geit. 
©ie "S-flufe, bflö Communiciren 
5(1 fuv bie flufgefldm SBelt 
9^uv "il^cv^eit^ wie boö €opufiven, 
Unb bvinget nuv ben Qii'ieflevn (55e(b. 
53ev luge nimmt ein ^eib unb fveit 
9^ad> ^vt bev aufgefldvten Seit. 
©ev @5«bvud) ifl feine 0iinbe, 
SRöd) wenigev bie ^uvevei; 
Unb ob'ö gletd) in bev Q3ibfl (lünbe, 
0tÄnb' bod> bev ©algen nid)t bnbei, 
55vum ift'l galante 0ittli^feit 
3n tiefer ciufgefldrten 3«it« 
0te^len unb bag grobe Sägen 
SSevmeibet man jwav offentlld), 
Allein bo^ ^eimUd5e betrögen, 
treibt ein jebev meiflerlid?; 
Unb ujef'ö nic^t treibt, ifl ui<^t gefd?eibf, 
3« bieffv flufgefldvten 3sit. 
?Öie ^ugenb fud)t man jwav ju pveifen, 
211^ bie aOeine feiig mad)t; 
nuv, ben ©lauben ju verujeifen, 
SSeii bev ung unfve ßaflev fagt, 
Unb £a(lev fud)et man nid)t meir 
3n biefev aufgeflarten geit. 
00 liegt nun in bem 0unbenf^lflfe 
©ßg ganje aufgefldrte Sanb, 
SBeil flud) bie ewge Jpollenjlrafe 
3fl glü(flic^ flUÄ bev Sffielt »erbannt: 
2)enn jeber ^offt ^5arm^erjigfeit 
3« biefev unb in jenev geit. 
* ^ 
* 
00 fi^rciben aüe 5lntid)rirtea, 
SSeil eg bem Seicfetjtnn töo^fgefdllt, 
©enn biefe pnb «l^ ^anjeliflen 
S3om 0fltan felbev angefTellt; 
5)urd) fie gewinnt bev Teufel me^v, 
wenn ev fetbjl jugcgen wöv'. 
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0/ wenn nfleö SSa^ibeit wäre, 
fSSa€ jei)n' 2lufgeflaite fagt, 
SlBaö roäve meine ©Inubenöle^ve? 
(Sin bev niic^ ewig nagt: 
©enti lögt Me 0<iiift in eitlem Söll, 
£ügt jt« gewig ou<^ öbevatl. 
O, lagt mi^ &0(^ bei meinev ©ibeU 
Cagt mic^ in meinev 2)unfel^>eit! 
?öenn o^ne Jjoffnung tüiib mit' ubel 
Jöei öiefer aufgefldtten 
Unb o^ne Hoffnung bin id) ^iec 
@in elenb — aufgeflavteö 'i^ier. 
^rum '^.^oven fd)tüei9t!» id) mog nidjtö ^ören, 
f8eifd)onet mic^ mit cuvem ©ift! 
©e fe^ t :  &o§  eö  euc^  f abe ln  wa ren ,  
5)aö, was id) (ffe in öev 0d)i'ift, 
00 mad)t mi(^ bod) bieg §abelbuc^ 
3um ßeben unb jum 0tevben flug. 
(ii If^ it mic^ ©Ott unb ^DJenfc^en lieben, 
ÖJe^oidjen meiner Obcigfeit, 
Unb wibeijlveben b6fen blieben, 
^l«: SBollufl, SHad)C, 0tots unb Sl^eib; 
Unb Ifib' id) wibev meine 0c^u(b , 
00 le^i't mid)'^ 0anfniut^ unb ÖJebulb. 
Unb mug id) franf öainieber liegen, 
JDonn noc^, wie vufyig fann id) fein? 
35ojin wiib mein ©laub' an 
Unb i^m weidit oud) beS ^obeS Qiein; 
0tatt, bag bei- aufgeflärte ©eijl 
SJZit ilngfl unb dual von bannen vetgt. 
©er Drud biefeö nur in ben D(}feepro»insen abjufe^enben 
Äafetiber« ifl unter ber SBebingung geflattet, ba§ bte aefe$li(^e 
Slnjabl (Exemplare ber (Jenfurcomität übergeben n5crbe. 
X)orpat, benr 3. ^Roeember 1846. 
Sen fo r  ©abn t cn .  
